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En el presente trabajo se propuso determinar cómo incide la autoevaluación de la 
gestión educativa en base a la dirección institucional, al desempeño docente, gestión de 
infraestructura, evaluación de resultados en la calidad educativa de la familia profesional 
de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. Esta investigación se 
desarrolló con un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es básica, el alcance de la 
investigación es descriptivo explicativo. El diseño es no experimental de tipo transeccional 
correlacional causal. Para medir las variables se aplicó los instrumentos: Guía de análisis 
de la autoevaluación de los CETPRO Naciones Unidas, Santa María Mazzarello, San Pablo 
de la Cruz y San Luis Gonzaga y un cuestionario aplicado a 112 estudiantes de la familia 
profesional textil y confecciones de los cuatro CETPRO de la Región Callao señalados 
líneas arriba, para medir la variable calidad educativa. De los resultados de la pruebas de: 
significancia del modelo, (p-valor = 0,000< 0,05), Prueba de bondad de ajuste valor de D 
(Desviación)= 16,871 es mayor que el valor Chi Cuadrado de Pearson (x2 = 12,655) y la 
Prueba de Pseudo R2 en la que el valor de Cox y Snell fue igual a 0,226 y Nagelkerke 
0,341, con la prueba de MC Fadden en 0,236, se corrobora que la autoevaluación de la 
gestión educativa en base a la dirección institucional, al desempeño docente, gestión de 
infraestructura y evaluación de resultados inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao entre el 22,6% y 
el 34,1 %. Los datos se ajustan en un 23,6 % según el valor de Mc Fadden. La diferencia 
respecto al 100% estaría influenciado por otras variables que no fueron parte del estudio. 







In the present research work was proposed to determine how the self-evaluation of 
the educational management affects based on the institutional direction, the teaching 
performance, infrastructure management, evaluation of results in the educational quality of 
the textile and clothing professional family of the CETPRO in Callao Region. This 
research was developed with a quantitative study, the type of research is basic, the scope of 
the research is descriptive and explanatory. The design is non-experimental of the causal 
correlational translational type. The instruments were applied to measure the variables: 
Guide for the analysis of the self-evaluation of the CETPRO Naciones Unidas, Santa Maria 
Mazzarello, San Pablo de la Cruz and San Luis Gonzaga and a questionnaire applied to 
112 students of the textile and clothing professional family of the four CETPRO in Callao 
Region indicated above, to measure the educational quality variable. From the test results 
of: significance of the model, (p-value = 0.000 <0.05), Goodness of fit test value of D 
(Deviation) = 16,871 is greater than Pearson's Chi Square value (x2 = 12,655 ) and the 
Pseudo R2 Test in which the value of Cox and Snell was equal to 0.226 and Nagelkerke 
0.341, with the MC Fadden test at 0.236, confirms that the self-evaluation of educational 
management based on institutional management, at teaching performance, infrastructure 
management and evaluation of results affect the educational quality of the professional 
textile and clothing family of the CETPRO in Callao Region between 22.6% and 34.1%. 
The data is adjusted by 23.6% according to the value of Mc Fadden. The difference with 
respect to 100% would be influenced by other variables that were not part of the study. 







Las políticas de Estado y leyes en nuestro país establecen que las instituciones 
educativas deben brindar una educación de calidad. Podemos señalar lo establecido en la 
política 12 del Acuerdo Nacional (2002) “Acceso Universal a una Educación Pública 
Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la cultura y del Deporte” (p.18) en la Ley 
N° 28044, Ley General de Educación (2003) que define en su artículo 13 el concepto de 
calidad educativa, en el Proyecto Educativo Nacional (2007) en la política 25.2 indicó 
“fortalecer la Educación Técnico-Productiva articulada con áreas claves del desarrollo”. 
Asimismo, en la Ley N° 28740 (2006), se planteó que uno de los procesos para el 
mejoramiento de la calidad educativa es la autoevaluación de la gestión pedagógica, 
institucional y administrativa, la cual está a cargo de los propios actores de la institución 
educativa, puesto que es un requisito para mejorar la calidad del servicio educativo que 
ofrece.  
Los procesos de autoevaluación permiten a las instituciones educativas 
autorregularse conocer sus fortalezas y los aspectos por mejorar y en base a estos 
resultados elaborar, implementar y evaluar planes de mejora para mejorar su servicio 
educativo y brindar una educación de calidad, en tal sentido se define  la autoevaluación 
como: “el ejercicio de reflexión que los actores de la instituciones o programas hacen sobre 
su labor o sobre el objeto evaluado, con el propósito de determinar su valía” (Rueda, 2016, 
p. 26)   
En el caso de la Educación Técnico-Productiva, los procesos de autoevaluación son 
implementados por las especialidades y opciones ocupacionales de las familias 
profesionales de los Centros de Educación Técnico- Productiva (CETPRO), debemos 
señalar que en nuestro país se desarrolla por primera vez la implementación de los 
procesos de autoevaluación en los CETPRO. En el año 2012, los CETPRO de la Región 
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Callao iniciaron el proceso de autoevaluación con fines de mejora y acreditación tomando 
como referente los estándares de calidad del IPEBA (Sineace). 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo incide la 
autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección institucional, al desempeño 
docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados en la calidad educativa en la 
familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
La tesis consta de cinco capítulos, en el capítulo I titulado planteamiento del 
problema, se formula el problema de investigación, el objetivo general y objetivos 
específicos de la investigación, se fundamenta la importancia y alcance de la investigación 
y se señalan las limitaciones de la investigación. 
El capítulo II, titulado Marco teórico, comprende los antecedentes nacionales e 
internacionales relacionados con el tema de investigación, las bases teóricas que 
fundamentan la investigación y la definición de términos básicos. 
En el capítulo III, titulado Hipótesis y variables, se especifican la hipótesis general y 
específicas de la investigación, las variables y la operacionalización pertinente. 
En el Capítulo IV, titulado Metodología, se indican los enfoques y tipo de la 
investigación, se diseña la metodología de investigación, estableciendo la población, la 
muestra, técnicas, instrumentos de recolección de datos aplicados y el tratamiento 
estadístico. 
En el Capítulo V, titulado Resultados, se consigna los datos que dan validez y 
confiabilidad a los instrumentos, asimismo se presenta el análisis de los resultados y 
finalmente, la discusión de los resultados. 
Para culminar, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias consultadas 




Capítulo I. Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del Problema 
La Educación Técnico-Productiva forma parte de la educación técnica profesional, 
considerada en los países de América Latina y el Caribe como “modalidades educativas 
que combinan el aprendizaje teórico y práctico relevante para una ocupación o campo 
ocupacional específico” (Sevilla, 2017, p.11) 
Asimismo la autora señala que la Educación técnica profesional también está dirigida 
a los jóvenes y adultos rezagados en su escolaridad formal, bajo la forma de capacitación 
laboral y oficios, pero también de especializaciones conducentes al título técnico medio, la 
misma que es ofertada por los Centros de Capacitación Técnica (CETAS) del Estado 
Plurinacional de Bolivia, las Escuelas de Oficio de Cuba, los Institutos Profesionales de 
Educación Comunitaria (IPEC) de Costa Rica, los Centros de Educación Integrada de 
Adultos (CEIAs) de Chile y los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO) en 
Perú (Sevilla, 2017) 
En nuestro país la Educación Técnico-productiva es definida como una modalidad 
que articula a la Educación Básica y la Educación Superior, y es brindada por los Centros 
de Educación Técnico-Productiva- CETPRO que imparten educación técnica a 
adolescentes, jóvenes y adultos para su inserción laboral. 
En los países de América Latina y el Caribe, se ha optado por implementar 
mecanismos de garantías de calidad, de los cuales podemos señalar: La evaluación de 
aprendizajes en la secundaria, la misma que no consideran criterios específicos para la ETP 
a excepción de Costa Rica y en la ETP superior de Colombia y Brasil. Otro aspecto 
importante es respecto de las garantías de calidad institucional como catálogos nacionales 
de cursos técnicos y tecnológicos de Brasil que actúa como referente, el registro de 
instituciones de ETP en Argentina los cuales deberían fijar criterios y parámetros de 
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calidad; sin embargo, el registro no cumple el rol de sistema de control de calidad en este 
país. En el caso de El Salvador solo los establecimientos que son parte de la red 
MEGATEC son sujeto a la acreditación de la calidad. Finalmente podemos mencionar los 
sistemas de aseguramiento de la calidad de la ETP postsecundaria que reconocen las 
calificaciones extranjeras y promueven el mejoramiento continuo (Sevilla, 2017).  
Es una preocupación para los países de América Latina impartir una Educación 
Técnica profesional de calidad por tal motivo han optado por implementar diversos 
mecanismos para mejorar el servicio educativo, en nuestro país con los procesos de 
autoevaluación con fines de mejora y/o acreditación y como lo establece el DL 1375-2018 
en los próximos años con el licenciamiento de los CETPRO. 
Nuestro país diversos estudios e investigaciones señalaron la problemática que 
atraviesa la Educación Técnico-Productiva. Se señala, entre las principales causas: “el 
crecimiento descontrolado de la oferta formativa y poca articulación con las demandas 
laborales, redundando esto último en una difícil inserción laboral” (Minedu, 2015, p.23). 
Asimismo, en la ponencia realizada por la Dirección General de Educación Técnico-
Productiva y Superior Tecnológica y Artística del Minedu, se señaló la categorización de 
los CETPRO públicos según calidad y pertinencia al año 2013, indicando que se 
encontraban en el Nivel 1: Rendimiento Superior, cuatro CETPRO, en el Nivel 2: Buen 
rendimiento, 81 CETPRO, en el Nivel 3 Rendimiento mediano, 217 CETPRO y en el 
Nivel 4 Rendimiento Bajo 456 CETPRO, (DIGESUTPA 2015) 
Según lo expuesto solo el 5 % de los CETPRO brindaba un servicio de calidad y 
pertinencia. 
El cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible estableció” Garantizar una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos” (Naciones Unidas, 2018, 27). Asimismo, planteó entre sus metas: “De aquí a 
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2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria” (Naciones 
unidas, 2018, 27). En tal sentido, la Educación Técnico-Productiva debe brindar una 
educación de calidad, equitativa, relevante, pertinente y eficaz, es decir de acuerdo a las 
necesidades de los estudiantes y considerando las demandas de la localidad, región y sector 
productivo a fin de que los estudiantes logren conseguir un empleo digno. 
Debemos señalar que hasta en el año 2006, el Perú operó sin mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, puesto que en el año 2006 se crea mediante la Ley N° 28740, 
el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
(Sineace), cuya función principal es asegurar la calidad del servicio prestado por las 
instituciones, recomendando acciones para superar los resultados de las autoevaluaciones y 
evaluaciones externas (Minedu, 2015). 
Los procesos de autoevaluación permiten a los actores educativos de los CETPRO 
reflexionar sobre sus prácticas y procesos de gestión, conocer sus fortalezas y aspectos por 
mejorar y a partir de allí elaborar, implementar y evaluar planes de mejora para mejorar su 
servicio educativo y brindar una educación de calidad, tal como señaló Bolívar (2006), “La 
evaluación de los centros deberá conjuntar una dimensión orientada a un diagnóstico de 
resultados con el propósito de que a su vez pueda servir para promover procesos de mejora 
interna” ( p.53)  
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en la política 25.2 del Proyecto Educativo 
Nacional, es necesario mejorar la Educación Técnico-Productiva para el desarrollo, por 
ello se planteó que se debe elaborar un Plan de acreditación de los Centros de Educación 
Técnico-Productiva (CETPRO), con estándares de calidad (Consejo Nacional de 
Educación, 2016).  
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  En cumplimiento de lo establecido en el Proyecto Educativo Nacional, el Sineace 
publicó la Matriz de estándares de calidad a través de Resolución N° 014-2011-
SINEACE/P, la cual es el referente de calidad para los CETPRO a nivel nacional, 
asimismo mediante Resolución N° 012-SINEACE, se publicó la Guía de autoevaluación de 
la gestión educativa de Centros de Educación Técnico-Productiva, la misma que permitió a 
los CETPRO que deseen iniciar procesos de autoevaluación con fines de mejora o 
acreditación conocer y aplicar una metodología para implementar con éxito los procesos de 
autoevaluación. 
Según Sineace (2017), en el año 2012, diez Centros Educativos Técnico Productivo 
CETPRO de la Región Callao solicitaron iniciar su proceso de autoevaluación Alcides 
Salomón Zorrilla (CONADIS), Marinero Pedro Pablo Unanue Carrillo (MINDEF), 
Márquez, Naciones Unidas, Nuestra Señora de las Mercedes, San José Artesanos, Santa 
María Mazzarello, San Pablo de la Cruz, Ventanilla y Virgen del Carmen. Posteriormente, 
iniciaron el proceso de autoevaluación los CETPRO Nuestra Señora del Rosario y San 
Luis Gonzaga.  
Esta investigación buscó conocer si la autoevaluación de la gestión educativa en base 
a la dirección institucional, al desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación 
de resultados inciden en la calidad educativa de la familia profesional de textil y 
confecciones de los CETPRO de la Región Callao que implementaron procesos de 
autoevaluación con fines de mejora o acreditación. 
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general. 
PG. ¿Cómo incide la autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección 
institucional, al desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados      
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en la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO 
de la Región Callao? 
1.2.2 Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo incide la Dirección Institucional en sus componentes Proyecto Educativo 
Institucional, propuesta pedagógica y liderazgo en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao? 
PE2. ¿Cómo incide el desempeño docente en base a un equipo docente idóneo, 
propuesta curricular y vinculación con el sector productivo en la calidad educativa de la 
familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao? 
PE3. ¿Cómo incide la Gestión de infraestructura en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao? 
PE4. ¿Cómo incide la evaluación de resultados en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general. 
OG. Determinar cómo incide la autoevaluación de la gestión educativa en base a la 
dirección institucional, al desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de 
resultados en la calidad educativa en la familia profesional de textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región Callao. 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1. Determinar cómo incide la dirección Institucional en sus componentes Proyecto 
Educativo Institucional, propuesta pedagógica y liderazgo en la calidad educativa de la 
familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
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OE2. Determinar cómo incide el desempeño docente en base a un equipo docente 
idóneo, propuesta curricular y vinculación con el sector productivo en la calidad educativa 
de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
OE3. Determinar cómo incide la gestión de infraestructura en la calidad educativa de 
la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
OE4. Determinar cómo incide la evaluación de resultados en la calidad educativa de la 
familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación. 
La presente investigación aporta a la gestión de los Centros de Educación Técnico-
productiva, enfatizando la importancia de implementar los procesos de autoevaluación, 
como una herramienta indispensable para brindar un servicio educativo de calidad. 
Importancia teórica. 
La importancia de la presente investigación se basa en el uso de la metodología 
científica permitiendo conocer los procesos de autoevaluación que desarrollan los Centros 
de Educación Técnico-Productiva con base a referentes de calidad; asimismo, comprender 
con mayor objetividad la incidencia de la autoevaluación de la gestión educativa en la 
calidad educativa en las opciones ocupacionales y especialidades de las familias 
profesionales, de los Centros de Educación Técnico-Productiva.  
Importancia práctica. 
La presente investigación enfatiza en la importancia de la autoevaluación, la cual es 
desarrollado por los actores de la comunidad educativa, quienes reflexionan sobre sus 
prácticas y procesos de gestión e implementar en base a un diagnóstico interno acciones de 
mejora. En tal sentido, es importante estudiar las variables y sus dimensiones, puesto que 
la autoevaluación es una herramienta indispensable para mejorar la calidad educativa de las 




La presente investigación contribuye en la gestión educativa de los CETPRO a escala 
nacional, puesto que nos permitirá conocer la metodología de implementación de los 
procesos de autoevaluación, con fines de mejora o acreditación y los referentes de calidad 
de la Educación Técnico-Productiva, los mismos que toman el contexto de los CETPRO de 
las diferentes regiones del país a fin de brindar una educación de calidad relevante, 
equitativo, pertinente y eficaz. 
1.4.2 Alcances de la investigación. 
a) Alcance espacial-institucional: Centros Educativos Técnico- Productivos de la 
Región Callao: Naciones Unidas, San Pablo de la Cruz, Santa María 
Mazzarello y San Luis Gonzaga. 
b) Alcance temporal: Actual, 2018. 
c) Alcance temático: Autoevaluación de la gestión y calidad educativa 
d) Alcance institucional: Comunidad educativa de los CETPRO 
1.5 Limitaciones de la Investigación  
Limitación teórica. Existe literatura referente a la autoevaluación de la gestión y la 
calidad educativa, en mayor medida en la Educación Básica y Educación Superior 
universitaria; sin embargo, existen pocos estudios publicados en las bibliotecas de base de 
datos especializados referente a la Educación Técnico-Productiva.  
Limitación metodológica. A diferencia de la Educación Básica y la Educación 
Superior, la matrícula de estudiantes de Educación Técnico-Productiva es modular, se 
programa de tres a cuatro módulos por año. Esto generó dificultades para determinar la 
muestra. 
Limitación de recursos. El acceso restringido a las bibliotecas de las Escuelas de 




Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio  
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
Lara (2013) en Autoevaluación de la carrera de Ingeniería Automotriz de la 
Facultad de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, tesis para optar 
al título de Magíster en Planificación, Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, 
el objetivo de la investigación fue autoevaluar la carrera de Ingeniería Automotriz de la 
Facultad de Mecánica de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, en los ámbitos 
estudiantes, docentes y currículum, con fines de mejoramiento. La investigación se ejecutó 
en base a procedimientos pre-establecidos, en la propuesta de Guía de Autoevaluación con 
fines de acreditación para carreras de pregrado de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas del Ecuador. Las técnicas empleadas fueron: la entrevista, la encuesta y un 
taller de información, se utilizaron como instrumentos una guía para la entrevista y para el 
taller un cuestionario para la encuesta, en el proceso se evaluaron 41 estándares, 6 del 
ámbito alumnos, 9 del ámbito docentes y 26 del ámbito currículo. El estudio calificó como 
debilidad a 6 estándares, lo que indica que existen logros parciales, con resultados aislados. 
En 35 estándares, la Carrera alcanzó una calificación de buena a muy buena, con un 
porcentaje del 65,46%, estos resultados, según los criterios de autoevaluación y 
acreditación, son una fortaleza, indicando que hay un avance significativo, que existe 
preocupación y se deben realizar mejoras sustanciales. La investigación permitió conocer 
fortalezas y limitaciones que tiene la carrera. 
Marciniak (2016) en Autoevaluación de programas de educación universitaria 
virtual, tesis para optar al grado de Doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona. El 
objetivo de la investigación fue diseñar un modelo aplicable a la autoevaluación de 
programas de educación universitaria virtual, que integró la evaluación de la calidad del 
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propio programa virtual y la evaluación continua del mismo. Se realizó el análisis 
bibliográfico documental con un enfoque cualitativo, el propósito fue analizar de forma 
descriptiva y exploratoria los estándares, modelo y herramientas desarrolladas para la 
autoevaluación de programas de educación universitaria virtual. Con base en los resultados 
de dicho análisis, se construyó el Modelo de Autoevaluación de Programas de Educación 
Universitaria Virtual compuesto de dos variables, catorce dimensiones y ciento once 
indicadores; asimismo, se elaboró una ficha descriptiva para cada uno de los indicadores 
acordes a la norma UNE 66175. 
Entre las conclusiones más importantes podemos señalar: en el aspecto conceptual, el 
modelo representa un punto de referencia para integrar la autoevaluación de la calidad 
propia del programa con la evaluación continua del mismo, operativamente. El modelo 
señala los elementos del programa y las fases por las que pasa durante su existencia que se 
deben tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un diagnosis detallado de la calidad del 
programa formativo impartido bajo la modalidad virtual y provee a los responsables de la 
ejecución del programa virtual un instrumento de autoevaluación de este. Finalmente, 
metodológicamente, el modelo orienta a los responsables de ejecución del programa y/o 
universidades a realizar la autoevaluación más exhaustiva de programas de educación 
virtual con el fin de detectar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de estos. 
Campo (2017), en Estudio comparativo de dos modelos de acreditación 
universitaria: La aplicabilidad de estándares y criterio a la Universidad Mayor de Chile, 
tesis para optar al grado de Doctor de la Escuela Internacional de Doctorado EIDUNED. El 
objetivo de la investigación fue determinar las principales ventajas y desventajas 
compartidas de la aplicación de dos modelos de acreditación universitaria en la 
Universidad Mayor, la investigación es mixta, se utilizó el enfoque multimétodo puesto 
que se recurrió a la metodología cuantitativa para recoger datos y validar el instrumento y 
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la metodología cualitativa para recoger información de los actores clave del estudio, se 
aplicó un guion de grupo focal participando 15 personas (directores de escuela, directores 
docentes, coordinadores académicos y docentes). Asimismo, se aplicó 336 cuestionarios de 
preguntas abiertas, y una guía de entrevista semiestructurada a expertos con conocimiento 
en autoevaluación y acreditación institucional. La investigadora concluye que la aplicación 
de dos modelos es totalmente compatible siempre y cuando se hagan en forma conjunta, 
con una mirada única institucional, la principal ventaja del modelo norteamericano es una 
intención de apoyar los procesos de mejora internos, asesorando y posibilitando a la 
institución que de manera autónoma busque los caminos que la lleven a una mejora y a un 
desarrollo sostenido. Su desventaja es que los estándares están diseñados para instituciones 
con una legislación diferente a la chilena, lo que igualmente es adaptable. La principal 
desventaja de la aplicación de los dos modelos es que la institución se ve presionada a 
cumplir con diferentes parámetros de evaluación que, si bien son en su gran mayoría 
consistentes entre sí, a la hora de la evaluación externa se ve enfrentada por una parte a una 
fiscalización algo punitiva por parte de la agencia nacional, los efectos de ambas 
acreditaciones en la práctica son diferentes. La agencia norteamericana acredita y apoya el 
desarrollo institucional pero no tiene un efecto en el ámbito de la Educación Superior en el 
país; en cambio, la acreditación con la agencia nacional tiene efectos no solamente en el 
prestigio al interior del país, sino en el acceso a recursos financieros, matrícula y 
posibilidades de acceder a fondos para investigación, entre otros ámbitos. 
2.1.2 Antecedentes nacionales. 
Flores (2012), en Importancia del proceso de autoevaluación en la mejora de los 
estándares de calidad alcanzados al 2010, tesis para optar al grado académico de Doctor 
en Educación, Universidad Federico Villareal, el objetivo de la investigación fue demostrar 
que el proceso de Autoevaluación se ha implementado en la Facultad de Educación de la 
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UNFV tomando en cuenta los estándares de calidad establecidos por el CONEAU con el 
fin de brindar un servicio educativo competitivo. Para ello, se estableció las siguientes 
variables: Variable independiente, Proceso de Autoevaluación, con las dimensiones: 
compromiso institucional, recolección, procesamiento y análisis de resultados y plan de 
mejora. Variable dependiente, Estándares de calidad con las dimensiones modelo de 
calidad, mejora continua, certificación y acreditación. El tipo de investigación es básica, de 
tipo mixta diseño de investigación es descriptivo, correlacional de tipo experimental. La 
investigación sigue un diseño de posprueba en dos grupos, uno conformado por docentes y 
otro conformado por los participantes. Los instrumentos diseñados para la recolección de 
datos fueron: cuestionaros, guías de entrevista y guía de análisis documental. Finalmente, 
se demuestra que sí existe influencia del proceso de Autoevaluación en los estándares de 
calidad alcanzados con un margen de error de 0,05, Correlación de r de Pearson R= 
0,857462549. 
Egoavil (2013), en La Autoevaluación de la gestión educativa y su relación con las 
dimensiones de eficiencia y eficacia de la calidad educativa para fines de acreditación de 
la institución Jesús Obrero, Comas, tesis para optar al grado de Magíster. El tipo de 
estudio es descriptivo, evaluativa, transaccional y de relación causal, para medir las 
variables Autoevaluación de la gestión educativa, y eficiencia y eficacia de la gestión 
educativa, se empleó cuestionarios a directivos, docentes y estudiantes. El resultado de la 
investigación fue la correlación encontrada entre las variables de estudio, los resultados en 
los docentes la valoración es buena, porque el coeficiente de correlación de Pearson (rxy) 
de las variables es de 0,740 con una significancia de 0,01, lo cual confirma que existe una 
relación positiva entre la autoevaluación de la gestión y los principios de eficiencia y 
eficacia. Para los estudiantes, la valoración de correlación es regular dado que el 
coeficiente de correlación de Pearson (rxy) es de 0,427 a una significancia de 0,01. De los 
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padres de familia la valoración de correlación es buena puesto que el coeficiente de 
correlación de Pearson es de 0.733 a una significancia de 0,01. 
Torres (2014), en La Autoevaluación de la gestión educativa y calidad del 
aprendizaje según el modelo IPEBA en los estudiantes de la opción ocupacional textil y 
confecciones del CETPRO PROMAE Comas, UGEL 04, tesis para optar al grado 
académico de Magíster, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo de la 
investigación fue determinar la relación entre la Autoevaluación de la gestión educativa y 
la calidad del aprendizaje, según el modelo IPEBA, en estudiantes de la opción 
ocupacional Textil y Confecciones del CETPRO PROMAE de Comas de la UGEL N° 04, 
durante el periodo 2014. El tipo de investigación es de tipo básico, nivel descriptivo, 
transeccional y con carácter expostfáctico. Para medir, las variables se aplicaron los 
instrumentos validados por el IPEBA, ficha de análisis documental, ficha estadística y 
encuestas de opinión aplicados a los docentes, estudiantes, empleadores, egresados y 
administrativos de la opción ocupacional para medir las variables autoevaluación de la 
gestión y registros oficiales de notas de nivel de aprendizaje para medir la variable calidad 
educativa. El resultado de la investigación fue que las diversas dimensiones de la 
Autoevaluación de la gestión educativa según el modelo IPEBA y calidad del aprendizaje 
se encuentran relacionados significativamente con los siguientes valores: Nivel de 
aprendizaje del módulo de confección de prendas (0,38), seguido por Factor dirección 
institucional centrada en la oferta formativa y demanda del sector productivo para la 
inserción laboral (0.32), Nivel de aprendizaje de confección (0,31) y Factor desempeño 
docente enfocado al desarrollo de competencias de la especialidad (0,30). 
León (2014), en Autoevaluación y Acreditación para la mejora de la calidad de los 
aprendizajes en la Institución Educativa N° 82012 Toribio Casanova López, Cajamarca, 
2014, tesis para obtener el grado académico de Magíster en la Universidad Nacional Mayor 
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de San Marcos. El objetivo de la investigación fue establecer el nivel de relación entre la 
autoevaluación y acreditación y la mejora de la calidad de los aprendizajes en la Institución 
Educativa Toribio Casanova López, Cajamarca, 2014. El tipo de investigación es 
descriptivo, correlacional, el instrumento elaborado fue el cuestionario para medir las 
dimensiones e indicadores de las variables, para ello se aplicó encuestas al personal 
directivo, docentes y estudiantes. Los resultados de la investigación indican que existe una 
relación significativa de la autoevaluación y acreditación para la mejora de la calidad de 
los aprendizajes en la institución educativa de estudio, encontrándose una correlación 
significativa al 0,01. 
Ortiz (2018), en La autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad 
Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 Las Viñas de Media Luna del distrito 
de San Antonio, UGEL N° 15, de Huarochirí, tesis para optar al grado académico de 
Magíster, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo de la 
investigación fue determinar la relación que existe entre la Autoevaluación como proceso 
de Acreditación y la Calidad Educativa en la Institución Educativa N° 20955-15 Las Viñas 
de Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N°15 de Huarochirí. Para ello, se 
estableció las siguientes variables: Variable 1: La autoevaluación como proceso de 
acreditación con las dimensiones: Dirección institucional, Soporte al desempeño docente, 
Trabajo conjunto con las familias y la comunidad, Uso de la información, Infraestructura y 
recursos para el aprendizaje. Variable dependiente: Calidad educativa con las dimensiones 
equidad, interculturalidad, diversidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. El tipo 
de investigación es básica o sustantiva, diseño de investigación es descriptivo, 
correlacional de corte transversal. Los instrumentos diseñados para la recolección de datos 
fueron: cuestionarios aplicados a docentes. Se concluye que existe relación significativa 
entre la Autoevaluación como proceso de Acreditación y la Calidad Educativa en la 
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Institución Educativa N° 20955-15 Viñas de Media Luna del distrito de San Antonio, 
UGEL N°15 de Huarochirí, (p < 0,05 = relación significativa; Rho de Spearman = 0,831; 
Correlación positiva considerable). 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 La Educación Técnico-Productiva. 
El sistema educativo peruano consta de dos etapas, la Educación Básica y la 
Educación Superior. Con respecto a la Educación Técnico-Productiva, se define como una 
“forma de educación orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales 
en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo” (Ley 28044, 2003, art. 40). 
 El Decreto Legislativo 1375 (2018) modifica diversos artículos de la Ley N° 28044, 
Ley General de Educación, y define la Educación Técnico-Productiva como “una 
modalidad que articula las dos etapas del Sistema Educativo, orientada a la adquisición de 
competencias laborales y de emprendimiento en una perspectiva de desarrollo sostenible y 
competitivo, con énfasis en las necesidades productivas a nivel regional y local” (Art. 40). 
La educación técnico-productiva la imparten los Centros de Educación Técnico-
Productiva. (CETPRO), los cuales brindan a los estudiantes educación técnica en opciones 
ocupacionales y especialidades, con la finalidad de adquirir las competencias laborales y 
capacidades emprendedoras para poder incorporarse al mercado laboral de manera 
dependiente o independiente. 
Centros de Educación Técnico-Productiva de la Región Callao (CETPRO). 
Según estadística de la calidad educativa del Ministerio de Educación Escale, en el 
año 2018, funcionaron 33 CETPRO en la Región Callao; de los cuales 13 fueron de gestión 
pública y 20 de gestión privada.  
Según el Sineace (2017), de las 274 opciones ocupacionales y especialidades 
registradas de los CETPRO en el ámbito nacional, 12 corresponden a Región Callao, de los 
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cuales 11 se encuentran en la etapa de autoevaluación y una opción ocupacional está 
acreditada. 
Tabla 1.  
CETPRO de la Región Callao registrados en el Sineace 
CETPRO Región Provincia Distrito Carrera Tipo de 
gestión 
Vigencia Estado 
 San José Artesano Callao Callao Callao Cosmetología Privada  Autoevaluación 
Virgen del 
Carmen 
Callao Callao La Perla Cosmetología Privada  Autoevaluación 
Nuestra Señora de 
las Mercedes 
Callao Callao Bellavista Confección 
industrial 
Pública  Autoevaluación 
Márquez Callao Callao Callao Confección textil  Pública  Autoevaluación 
Ventanilla Callao Callao Ventanilla Confección textil Pública  Autoevaluación 
Naciones Unidas Callao Callao Callao Confección 
industrial 
Pública  Autoevaluación 
 Marinero Pedro 
Pablo Unanue 
Carrillo 
Callao Callao Callao Tripulación de 
pesca 
Pública Vigente Acreditada 
Santa María 
Mazzarello 
Callao Callao Callao Confección textil Privada  Autoevaluación 
 Inclusivo Alcides 
Salomón Zorrilla 
Callao Callao Bellavista Confección textil Privada  Autoevaluación 
San Pablo de la 
Cruz 
Callao Callao Ventanilla Confección textil Pública  Autoevaluación 
Nuestra Señora 
del Rosario 
Callao Callao Callao Peluquería Pública  Autoevaluación 
San Luis Gonzaga Callao Callao Ventanilla Confección textil Privada  Autoevaluación 
Fuente: Sineace 2017 https://app.sineace.gob.pe/buscador/acreditacion.aspx 
 
2.2.2 Autoevaluación de la gestión. 
Bolívar (1994) definió la Autoevaluación como “un proceso iniciado en el centro 
escolar llevado a cabo por el profesorado del centro, con el propósito de encontrar 
respuestas a problemas del centro, y no a cuestiones planteadas por agentes o instancias 
externas” (p.13). 
Podemos señalar que la autoevaluación es un proceso realizado por los actores de la 
institución educativa asumiendo la responsabilidad de realizar un diagnóstico real y con 
base a este diagnóstico proponer mejoras por parte de las instituciones y no por instancias 




Entendemos la autoevaluación como un proceso iniciado en el centro escolar, 
llevado a cabo por el profesorado y personal de la escuela, en el que se examina y 
diagnostica, recogiendo de modo sistemático información, el estado de la escuela 
(puntos fuertes y necesidades), con el propósito de encontrar respuestas a problemas 
de la escuela y a sus posibilidades de mejora. (Bolívar, 2006, p.48) 
La participación activa de los integrantes de la comunidad educativa es fundamental 
en los procesos de autoevaluación, puesto que no solo les permitirá asumir compromisos 
en la implementación de las mejoras, sino autorregularse conociendo sus puntos fuertes, 
necesidades y posibilidades de mejora. 
Martín y Martínez (2009) señalaron que la evaluación interna “es un proceso 
reflexivo que permite a la institución autoreconocerse en sus fortalezas y debilidades y 
poder subsanar estas últimas de forma casi inmediata. Es necesario reconocer que la 
evaluación interna es única” (p.105). 
Los autores coinciden con lo señalado por Bolívar señalando que la autoevaluación 
es un proceso único, es decir realizado solo por los actores educativos de la institución. 
Consideramos que el implementar el proceso de autoevaluación permitirá a las 
instituciones educativas autorregularse y asumir una cultura de mejora continua, brindando 
en la Educación Técnico-Productiva un servicio educativo de calidad. 
San Fabián y Granda (2013) señalaron que la autoevaluación tiene las siguientes 
características básicas: 
1. Proceso gestionado desde dentro que implica al conjunto de organización 
2. Se apoya en una recogida sistemática de información. 
3. Implica un proceso institucional dinámico y participativo de reflexión breve 
sobre la práctica. 
4. Tiene una finalidad diagnóstica de la calidad educativa. 
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5. Se orienta a la mejora de la organización, del personal docente y del aprendizaje 
del alumnado. (p. 107) 
Los autores indicaron características básicas en el proceso de autoevaluación, las 
mismas que coinciden con los autores señalados párrafos arriba de las cuales podemos 
mencionar  
Es un proceso realizado por el profesorado y el personal de la institución, es decir 
por los actores educativos de la institución educativa. Es un proceso participativo que 
permite a la institución educativa autoreconocerse, identificando sus fortalezas y 
debilidades, puntos fuertes o necesidades, es decir fortalezas y aspectos por mejorar con el 
objetivo de mejorar su organización, procesos prácticos institucionales y el aprendizaje del 
alumnado o estudiantes. 
Según se estableció en la Ley N° 28740, Ley del Sineace (2006), “la autoevaluación, 
de la gestión pedagógica, institucional y administrativa, es requisito fundamental e 
indispensable para mejorar la calidad del servicio educativo, está a cargo de los propios 
actores de la institución educativa” (Art 11). 
En nuestro país, los procesos de autoevaluación son implementados por instituciones 
de Educación Básica Regular, especialidades u opciones ocupacionales de familias 
profesionales de los CETPRO, programas de estudios de Institutos, Escuelas de Educación 
Superior y universidades de gestión pública y privada. la implementación del proceso tiene 
por objetivo promover una cultura de mejora continua. 
El IPEBA (2013) definió la autoevaluación como “la reflexión que hacemos sobre 
cómo nuestra gestión educativa facilita o dificulta la tarea de lograr que todos nuestros 
estudiantes alcancen el perfil profesional definido para la especialidad u opción 
ocupacional” (p.9)  
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En el caso de la Educación Técnico-Productiva, los procesos de autoevaluación lo 
implementan las especialidades u opciones ocupacionales de las familias profesionales de 
los CETPRO a fin de identificar las fortalezas y aspectos por mejorar de la gestión 
educativa para el logro del perfil de todos los estudiantes y a partir del análisis y reflexión 
de los resultados de su diagnóstico, diseñar e implementar acciones de mejora. 
San Fabián y Granda (2013) señalaron que la autoevaluación o evaluación interna es 
beneficioso para las instituciones educativas y tienen las siguientes ventajas: 
1. Existe un control de la organización sobre el tipo de cambio previsto, formando 
parte de la planificación interna de la misma. 
2. La relación entre las propias prioridades y su verificación favorece el ejercicio de 
una regulación continua. 
3. Familiaridad con la organización. 
4. Facilita la mejora de los programas. 
5. Desarrolla la memoria institucional. 
6. Facilita la comprensión y el seguimiento de las recomendaciones. (p.50) 
Los autores señalaron los beneficios que representa el proceso de autoevaluación, 
consideramos que uno de los más importantes es “la relación entre las propias prioridades 
y su verificación favorece el ejercicio de una regulación interna” puesto que los procesos 
de autoevaluación permiten la autorregulación. En este sentido, es importante lo señalado 
por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del 
Ecuador (2006). 
El principal beneficio de la autoevaluación es el conocimiento de las fortalezas 
y debilidades, de los logros y carencias de la institución, conocimiento que permite 
consolidar las fortalezas y corregir las deficiencias, a partir del plan de mejoras de la 
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institución. La autoevaluación es la base del mejoramiento y aseguramiento de la 
calidad de las instituciones. (p.13) 
Consideramos que la evaluación interna o autoevaluación es una herramienta que 
facilita la mejora de las instituciones, es un proceso sistemático, participativo, siendo los 
actores educativos responsables del proceso para asegurar la calidad educativa. Asimismo, 
el IPEBA (2013) señaló que la autoevaluación tiene los siguientes beneficios: 
1. Contribuye a que nos empoderemos como institución y a que nos hagamos 
responsables de nuestro propio proceso de mejora 
2. Provee la información pertinente para modificar estrategias, reorientar esfuerzos 
y precisar el tipo de apoyo a diversas instancias e instituciones 
3. Identifica las fortalezas en la gestión de nuestra especialidad u opción 
ocupacional para sacar provecho de ellas al momento de implementar nuestras 
mejoras 
4. Promueve una cultura de mejora basada en la evaluación de evidencias y la toma 
de decisiones en base a la información obtenida 
5. Favorece a que trabajemos en equipo y que establezcan formas de relacionarnos 
dentro de la institución educativa en torno a metas comunes más allá de las 
diferencias. (p.10) 
Consideramos que el mayor beneficio de implementar los procesos de 
autoevaluación es el promover una cultura de mejora continua, puesto que las instituciones 
implementan mejoras con base al diagnóstico o revisión interna realizado por los actores 
educativos, siendo responsables de su proceso de mejora y sostenibilidad de este. 
De Miguel (1994) afirmó que la autoevaluación es una estrategia de autorreflexión 
interna que los miembros de una institución educativa realizan con el fin de mejorar el 
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desarrollo de su organización y lograr una mayor calidad. Como proceso de investigación 
sistémica implica: 
1. Recogida de datos sobre el estado de la institución. 
2. Análisis de sus principios, problemas y dificultades.  
3. Elaboración de planes de acción, orientados hacia la mejora del funcionamiento 
en orden a alcanzar sus objetivos establecidos. (p. 22) 
Podemos concluir que la autoevaluación es un proceso de reflexión que realizan los 
actores educativos de una institución educativa, especialidad, opción ocupacional, 
programa de estudio, no es autorreferencial, puesto que se toma como referente estándares 
definidos y aceptados por los actores educativos, se desarrolla por iniciativa de la 
institución y, como señaló De Miguel (1994), implica recoger información, analizarla para 
elaborar e implementar planes de acción o de mejora para alcanzar los objetivos. 
2.2.2.1 Autoevaluación de los CETPRO según modelo Sineace. 
Como señaláramos párrafos arriba, hasta el año 2006, el Perú operó sin mecanismos 
de aseguramiento de la calidad, creándose la Ley 28740. El Sineace a través del IPEBA en 
el año 2012, publicó la Matriz de evaluación para la acreditación de la calidad de la gestión 
educativa de Centros de Educación Técnico-Productiva, siendo el primer modelo de 
evaluación con referentes para la gestión educativa de los CETPRO. Asimismo, el IPEBA 
estableció la metodología para desarrollar el proceso de autoevaluación de una opción 
ocupacional o especialidad la cual está conformada por fases o etapas interrelacionadas  
Fase 1. Preparación del proceso. 
Esta fase inicia con la formalización del registro de inscripción y reconocimiento del 
Comité de calidad de la institución educativa, el objetivo de esta fase es prepararse para 
desarrollar con éxito el proceso de autoevaluación, siendo importante la participación de la 
Comisión de autoevaluación o Comité de calidad, el cual lo integran los representantes de 
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docentes de la especialidad, estudiantes, administrativos, jefaturas y el director o directora 
del CETPRO. 
Según el IPEBA (2013), el Comité de calidad tiene las siguientes funciones: 
1. Conducir, coordinar el proceso de autoevaluación,  
2. Involucrar a los miembros de la especialidad en las actividades del proceso 
3. Comunicar a la comunidad de la especialidad u opción ocupacional los avances 
y resultados del proceso. 
4. Recoger aportes para elaborar planes 
5. Impulsar la implementación de las acciones de mejora 
6. Contribuir a la transferencia del conocimiento adquirido a otras especialidades 
u opciones ocupacionales. 
7. Redactar el Informe de autoevaluación. (p. 17) 
En esta etapa o fase el Comité de calidad profundiza en el conocimiento de la Matriz 
de Evaluación, comprende que evalúa cada uno de los estándares de calidad y profundiza 
en el conocimiento de la metodología para implementar el proceso de autoevaluación, 
iniciando con la elaboración de un plan de trabajo de la autoevaluación considerando las 
actividades de cada etapa o fase del proceso de autoevaluación. Dichas acciones son 
consensuadas, tal como lo señala Bolívar (2006), “Como proceso de trabajo colegiado, es 
necesario planificar la autoevaluación, es decir consensuar y entenderse sobre el plan de 
trabajo que se va a seguir (tiempos, espacios, responsabilidades)” (p.49) 
El plan de trabajo es socializado a la comunidad educativa a fin de dar a conocer las 
acciones a realizar durante el proceso y promover el compromiso de los actores educativos 
de la especialidad u opción ocupacional de una familia profesional. Un aspecto clave en 




Fase 2. Revisión interna o identificación de cumplimiento de los indicadores. 
Esta fase refiere a la revisión interna respecto a cada uno de los factores y estándares 
de calidad del modelo Sineace. Para ello, el Comité de calidad se organiza para recopilar y 
realizar el análisis de la información de los datos recogidos determinando cuan cerca o 
lejos se encuentra los procesos prácticos de gestión de la opción ocupacional o 
especialidad del CETPRO respecto de los estándares de calidad, identificando sus 
fortalezas y aspectos por mejorar. 
El Sineace, a través del IPEBA, facilitó a las comisiones de autoevaluación o 
Comités de calidad tres tipos de instrumentos: sobre opinión (encuestas), sobre cifras 
(estadísticas) sobre documentos (análisis documental). Asimismo, facilita una guía de 
autoevaluación que plantea instrucciones para su aplicación. (IPEBA, 2013).  
Los instrumentos que facilitó IPEBA (2013) para que las opciones ocupacionales o 
especialidades de las familias profesionales de los CETPRO recojan información o son: 
1. Encuestas a docentes, se aplica a todos los docentes de la especialidad u opción 
ocupacional. 
2. Encuestas a estudiantes, se aplica a los estudiantes de la especialidad u opción 
ocupacional. 
3. Encuestas a egresados, se aplica a todos los egresados de la especialidad u opción 
ocupacional que se encuentren trabajando en la especialidad  
4. Encuesta a empleadores, se aplica a los empleadores que emplean a estudiantes o 
egresados que ejercen la ocupación en la especialidad. 
5. Encuestas administrativas, se aplica a todos los administrativos. 
6. Instrumentos sobre cifras, se refiere a las estadísticas consignadas en fuentes de 
registro de la información para asegurar con información confiable.  
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7. Instrumentos sobre documentos, refiere al análisis documental de documentación 
institucional y de la especialidad. 
Para el tratamiento o procesamiento de la información recopilada, el Sineace facilitó 
una herramienta informática, aplicativo en Excel que permite ingresar la información y 
obtener los resultados de la autoevaluación, valorando los 28 indicadores, nueve estándares 
y cuatro factores en los niveles de: inicio, poco avance, avance significativo y logrado. El 
comité de calidad realiza el análisis participativo para interpretar los resultados, y conocer 
las fortalezas y aspectos por mejorar, siendo esta la base para elaborar el plan de mejora.  
Fase 3. Planificando las mejoras. 
El Consorcio de universidades (2005) señaló que: 
En el marco de una gestión de calidad todo proceso de autoevaluación debe 
estar seguido de una etapa de autorregulación, a esta etapa se le denomina ciclo de 
mejora continua. La etapa de autorregulación implica trabajar en aquellos aspectos 
que han sido identificados en la evaluación, diseñando estrategias para superar las 
principales debilidades y para consolidad las fortalezas encontradas. (p.72) 
 Es decir, las instituciones, programas de estudios, especialidades u opciones 
ocupacionales toda vez que identifiquen sus fortalezas y aspectos por mejorar. Según 
IPEBA, en los niveles de logro inicio, avance significativo y logrado deben elaborar e 
implementar un plan de mejora, para superar sus “debilidades” o dar sostenibilidad a las 
buenas prácticas o procesos de gestión. 
El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) y el Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (2014) 
definieron el plan de mejora como: 
Un instrumento de gestión que se elabora con el fin de establecer las estrategias 
para lograr los estándares de calidad para la gestión, que están relacionados con las 
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condiciones que debe proveer el CETPRO, para asegurar la pertinencia de su oferta, 
el logro de aprendizajes y la formación integral de los participantes de su opción 
ocupacional o especialidad en proceso de autoevaluación. (p. 8)  
En el siguiente gráfico se señalan las etapas o fases del proceso de autoevaluación y 










Figura 1. Etapas o fases y pasos del proceso de autoevaluación 
Para elaborar los planes de mejora es necesario que las opciones ocupacionales o 
especialidades del CETPRO cuenten con los resultados de su autoevaluación y en base a 
ello identifiquen las áreas de mejora que implementarán, para ello los elementos del plan 
de mejora (productos, actividades, acciones) debe ser objetivos y vinculado a las 
necesidades identificadas, y orientado a lograr los nueve estándares de calidad que 
establece el Sineace. 
La metodología que señaló el Sineace y FONDEP (2014) para elaborar los planes de 
mejora comprende los siguientes pasos: 
1. Priorizar las mejoras, tomando como base los resultados de su autoevaluación, 
priorizando aquellos estándares que no están logrados y son centrales para la 
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mejora de la especialidad y opción ocupacional, considerando algunas 
características tales como: vinculación con el sector productivo, metodologías 
orientadas al quehacer, recursos necesarios para el logro del perfil de egresado, 
mecanismos de autorregulación, planificación y ejecución de las actividades del 
CETPRO 
2. Analizar las causas, implica la reflexión y análisis del Comité de calidad del 
porqué se ubican en bajos niveles los estándares 
3. Determinar las soluciones, el comité de calidad plantea soluciones pertinentes 
para el logro de los estándares 
4. Elaborar el plan de mejora, para el diseño se debe considerar el señalar los 
siguientes elementos: productos, actividades, acciones, recursos, cronograma, 
responsables, recursos propios y terceros 
5. Elaborar el presupuesto del plan, elaborar el presupuesto de los productos que 
señala el plan de mejora. 
Podemos concluir que el plan de mejora es un instrumento de gestión importante en 
el proceso de autoevaluación, puesto que permite a las opciones ocupacionales y 
especialidades de los CETPRO implementar las acciones de mejora programadas para 
alcanzar los niveles de logro esperados de los nueve estándares de calidad, siendo 
necesario el seguimiento de las acciones de mejora y la evaluación del plan de mejora 
realizando los ajustes de ser necesario, el proceso desarrollado debe ser sistematizado en 
un informe de autoevaluación. 
Fase 4. Socializando los resultados. 
Toda vez que la especialidad u opción ocupacional de una familia profesional 
alcanzó el nivel logrado de los nueve estándares de calidad, el CETPRO elaborará un 
informe final de autoevaluación el cual debe ser socializado a toda la comunidad educativa. 
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2.2.2.2 Dimensiones de la autoevaluación.  
El proceso de autoevaluación no es autorreferencial, puesto que se toma como 
referente estándares definidos y aceptados por los actores educativos, el modelo de 
evaluación de los CETPRO se estructura en cuatro factores y nueve estándares de calidad 
para evaluar la calidad de la gestión educativa, según IPEBA (2013) estableció los 
siguientes factores “ Dirección institucional centrada en la oferta formativa y demanda del 
sector productivo para la inserción laboral, desempeño docente enfocado al desarrollo de 
competencias de la especialidad, gestión de infraestructura, equipamiento y recursos 
pertinentes, evaluación de resultados y mejora continua”. (p. 34) 
  Tal como lo señaló el Sineace (2016). 
Los estándares que se establecen se convierten en un referente de calidad, y en 
una herramienta de gestión que se ofrece a las instituciones educativas para mejorar 
su labor y al ciudadano para exigir su derecho a una educación de calidad. (p. 6). 














Tabla 2.  
Matriz de la Calidad de Gestión según modelo IPEBA Sineace 
Factores Estándares  
Dirección institucional centrada en la 
oferta formativa y demanda del 
sector productivo para la inserción 
laboral 
Estándar 1: Proyecto Educativo Institucional basado en un diagnóstico de 
las necesidades del sector productivo con potencialidad para el desarrollo 
sostenible local o regional 
Estándar 2: Propuesta pedagógica de la especialidad se construye a partir 
de un perfil validado de la especialidad para responder a los 
requerimientos del sector productivo y preparar al estudiante para la 
inserción laboral, el autoempleo y la continuación de su trayectoria 
educativa 
Estándar 3: Liderazgo que asegura el mantenimiento de una visión 
común y la adecuada organización y articulación de funciones y 
procesos, para dar soporte al logro del perfil de la especialidad y la 
inserción laboral 
Desempeño docente enfocado al 
desarrollo de competencias de la 
especialidad 
Estándar 4: Equipo docente idóneo y con mecanismos de soporte 
continuo para mejorar su desempeño y actualizar su capacidad técnica 
Estándar 5: Propuesta curricular de la especialidad se implementa en 
concordancia con el desarrollo de las capacidades y competencia general 
del perfil de la especialidad. 
Estándar 6: Oportunidades para que los estudiantes se vinculen con el 
sector productivo y estén preparados para la inserción laboral o la 
continuación de su trayectoria educativa 
Gestión de infraestructura, 
equipamiento y recursos pertinentes. 
Estándar 7: Gestión transparente y oportuna de infraestructura, 
equipamiento y recursos para dar el soporte al logro del perfil de la 
especialidad 
 Evaluación de resultados y mejora 
continua 
Estándar 8: Evaluación del desempeño de estudiantes y de la 
satisfacción de egresados y empleadores, para identificar oportunidades 
de mejora del proceso formativo 
Estándar 9: Implementación y evaluación de acciones de mejora para 
asegurar el logro de los resultados.  
    Fuente: IPEBA, 2013. 
2.2.2.2.1 Dirección institucional.  
De acuerdo con lo señalado por el IPEBA (2013), el factor Dirección institucional 
refiere a la orientación de la gestión para brindar una oferta formativa pertinente que 
responda a las necesidades del sector productivo, las actividades económicas de la región 
y/o localidad y al logro del perfil de opción ocupacional y la especialidad para la inserción 
laboral de los estudiantes, 
El factor contempla los siguientes aspectos: el Proyecto Educativo Institucional 
pertinente, la diversificación de la oferta formativa coherente con el Perfil de la 
especialidad, mecanismos de convalidación de competencias y capacidades adquiridas, 
roles y funciones que asumen los actores educativos contribuyendo a la gestión y clima 
institucional que promueva la participación de los actores educativos.  
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Estándar 1: “Proyecto Educativo Institucional basado en un diagnóstico de las 
necesidades del sector productivo con potencialidad para el desarrollo sostenible local o 
regional” (IPEBA, 2013, p. 35) 
El estándar evalúa que los CETPRO cuenten con un proyecto educativo institucional 
elaborado participativamente con representantes del Gobierno regional y/o local, del sector 
productivo, representantes de las empresas relacionadas a la especialidad, para garantizar 
una oferta formativa pertinente con un perfil validado que responda a las necesidades de 
los estudiantes, a las prioridades del desarrollo de la región o localidad y requerimientos 
del sector productivo. 
Estándar 2: Propuesta pedagógica de la especialidad se construye a partir de un 
perfil validado de la especialidad para responder a los requerimientos del sector productivo 
y preparar al estudiante para la inserción laboral, el autoempleo y la continuación de su 
trayectoria educativa. (IPEBA, 2013, p.37) 
El estándar evalúa la pertinencia de la propuesta pedagógica, la cual debe responder 
al logro del perfil de la opción ocupacional o especialidad considerando los lineamientos 
metodológicos adecuados y diferenciados para la enseñanza-aprendizajes de los 
estudiantes, metodologías de evaluación por competencias, la convalidación de estudios 
realizados en otros CETPRO, experiencia laboral adquirida fuera del CETPRO y para 
facilitar los estudios en la educación superior. 
Estándar 3: “Liderazgo que asegura el mantenimiento de una visión común y la 
adecuada organización y articulación de funciones y procesos, para dar soporte al logro del 
perfil de la especialidad y la inserción laboral” (IPEBA, 2013, p.39). 
El estándar evalúa el vínculo con el sector productivo liderado por el equipo 
directivo de los CETPRO a fin de mejorar la oferta formativa y contribuir al logro del 
perfil y la inserción laboral de los estudiantes. Asimismo, practicar un liderazgo 
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colaborativo asegurando que el personal conozca y asuma sus roles y funciones, 
contribuyendo a la gestión en un clima favorable de confianza y respeto. 
2.2.2.2.2 Desempeño docente. 
El factor refiere a los mecanismos de monitoreo, acompañamiento y evaluación al 
equipo docente fortaleciendo sus capacidades y desempeño con base a las necesidades y 
potencialidades de los docentes, a fin de contar con docentes idóneos en la especialidad 
que desarrollen las capacidades, competencias establecidas en el perfil de egreso, 
facilitando la inserción laboral y continuación de la trayectoria educativa de los estudiantes 
(IPEBA, 2013). 
Estándar 4: “Equipo docente idóneo y con mecanismos de soporte continuo para 
mejorar su desempeño y actualizar su capacidad técnica” (IPEBA, 2013, p.42).  
El estándar evalúa la implementación de los mecanismos de monitoreo y 
acompañamiento que permiten detectar las fortalezas y aspectos por mejorar de los 
docentes asimismo, instaurar mecanismos que promuevan el intercambio de experiencias 
de los docentes a nivel del CETPRO y con otras instituciones a fin de mejorar el 
desempeño de los docentes con conocimiento y experiencia en la especialidad, habilidades 
de gestión empresarial, con conocimientos para implementar una evaluación curricular 
modular por competencias, manejo de estrategias pedagógicas que contribuyen al logro del 
perfil de egreso. 
Estándar 5: “Propuesta curricular de la especialidad se implementa en concordancia 
con el desarrollo de las capacidades y competencia general del perfil de la especialidad” 
(IPEBA, 2013, p.45). 
El estándar evalúa la coherencia que debe existir entre las unidades didácticas de 
cada módulo y entre los módulos de una opción ocupacional o especialidad para garantizar 
el logro de la competencia general. Las programaciones curriculares deben considerar 
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estrategias pedagógicas que permiten desarrollar las capacidades específicas y 
complementarias y lograr la competencia general del perfil. Asimismo, establece la 
evaluación de las capacidades específicas y complementarias en función a indicadores de 
desempeño esperado con el sector productivo. 
Estándar 6: “Oportunidades para que los estudiantes se vinculen con el sector 
productivo y estén preparados para la inserción laboral o la continuación de su trayectoria 
educativa” (IPEBA, 2013, p.45). 
El estándar evalúa las gestiones que realiza el CETPRO para consolidar las 
capacidades específicas y complementarias de los estudiantes a través de proyectos 
productivos en situaciones reales de trabajo, prácticas preprofesionales, pasantías y 
mecanismos institucionales para orientar a los estudiantes en la búsqueda de empleo, 
autoempleo y formación continua. 
2.2.2.2.3 Gestión de infraestructura. 
El factor refiere a la gestión para proveer las condiciones necesarias para dar soporte 
al desarrollo de las capacidades específicas y complementarias para el logro del perfil de la 
especialidad, para ello es necesario disponer de los espacios adecuados, equipos y recursos 
que se requiere para el desarrollo de los módulos ocupacionales (IPEBA, 2013).  
Estándar 7: “Gestión transparente y oportuna de infraestructura, equipamiento y 
recursos para dar el soporte al logro del perfil de la especialidad” (IPEBA, 2013, p.47). 
El estándar evalúa la gestión que realiza el CETPRO para hacer uso de espacios de 
equipos, máquinas y proveerse de materiales para dar soporte al perfil. Asimismo, el 
establecimiento de mecanismos para informar oportunamente sobre el uso y administración 
de los recursos rindiendo cuentas a la comunidad educativa. 
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2.2.2.2.4 Evaluación de resultados.  
El factor refiere a la implementación de acciones de mejora en el proceso de 
formación, tomando como base el análisis de la información obtenida de la evaluación de 
desempeño de los estudiantes, evaluación de satisfacción de egresados, empleadores, y 
evaluación del logro del perfil de la especialidad u opción ocupacional (IPEBA, 2013). 
Estándar 8: “Evaluación del desempeño de estudiantes y de la satisfacción de 
egresados y empleadores, para identificar oportunidades de mejora del proceso formativo” 
(IPEBA, 2013, p.49). 
El estándar evalúa la gestión de la información, tomando como insumos la 
evaluación de desempeños de los estudiantes, logro de las capacidades específicas y 
complementarias y competencia general del perfil, el grado de satisfacción de egresados y 
empleadores y en base a este análisis realizar acciones de mejora pertinentes. 
Estándar 9: “Implementación y evaluación de acciones de mejora para asegurar el 
logro de los resultados” (IPEBA, 2013, p. 51). 
El estándar refiere a la implementación, seguimiento y evaluación de las acciones de 
mejora implementadas. 
2.2.3 Calidad educativa.  
2.2.3.1 Definición de calidad.  
Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), la palabra calidad deriva 
del latín “qualĭtas” y su significado tiene varias acepciones “Propiedad o conjunto de 
propiedades inherentes a algo, que permite juzgar su valor”; asimismo, señala, que la 
buena calidad se refiere a la “superioridad o excelencia” (RAE, 2018, s.p.).  
Esta definición señala propiedad, cualidades intrínsecas de objetos, productos o 
servicios de los cuales podemos observar, percibir, opinar y brindar un valor de estos. 
Cano (2012) señala que calidad tiene una doble definición: 
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Por una parte, calidad, entendida como cualidad es una palabra neutra, que no 
implica juicios de valor y a la que debe añadirse un calificativo. La valoración viene 
dada a través de la palabra bueno y calidad es entendida como algo equivalente a 
atributo o valoración. Calidad, en este sentido “neutro, se correspondería con la 
acción de calificar (bien o mal). Por otra parte, la calidad, entendida en términos 
absolutos como superioridad o mayor bondad de algo, es un término ambiguo, al que 
cada uno puede dotar de un significado muy particular, quizá podría entenderse como 
bondad. En este caso, se hablaría de calidad como superioridad o excelencia per se. 
Éste es el sentido con el que más habitualmente se emplea el término calidad. Desde 
esta perspectiva, en general, calidad se entiende como superioridad satisfacción de 
necesidades, logro de la excelencia, eficiencia (p.62). 
El autor señala dos aspectos para definir calidad: Cualidad entendida como atributos 
o propiedades referentes a algo o alguien, por ejemplo, máquinas y equipos de calidad. 
Superioridad entendida como grado que expresa bondad de una cosa, por ejemplo, calidad 
del servicio educativo. 
La definición de calidad es un concepto controvertido, tal como lo afirma Gairín 
(1999), al indicar que “se detecta la problemática conceptual cuando se considera la 
indiferenciación con que se utiliza este nuevo término respecto a otros que ya se 
mencionan desde hace tiempo: excelencia, niveles, logro, eficiencia, efectividad…” (p.13). 
Asimismo, De Miguel (1994) señaló que:  
La diversidad de teorías y definiciones que se formulan sobre este concepto 
dependen lógicamente de los intereses y de las perspectivas que se asumen en cada 
caso, lo que ocasiona una evidente falta de consenso. De ahí que podamos decir que 
el término calidad es un concepto relativo que puede ser definido desde una 
perspectiva multidimensional. (p.13) 
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Fuente: Mario de Miguel et. al. (p.14) 
Calidad es un concepto polisémico y, como enfatiza el autor, es un concepto relativo, 
cuyas definiciones planteadas difieren entre sí, asimismo los criterios y técnicas empleadas 
para evaluar son distintos. 
Tünnermann (2003), coincide con De Miguel, en su análisis del concepto de calidad, 
señaló lo siguiente:  
El concepto de calidad no es un concepto absoluto sino relativo, en el mismo 
va implícito el de apreciación o evaluación para apreciar o evaluar la calidad de un 
objeto, en este sentido genérico, es preciso hacerlo en función de ciertas normas o 
estándares preestablecidos, que nos permitan juzgar su mayor o menor adecuación a 
los patrones o modelos de referencia. (p. 165)  
De acuerdo con lo señalado por ambos autores, calidad es un concepto relativo. 
Según De Miguel, (1994), puede definirse desde una perspectiva multidimensional, la 
misma que puede ser operativizada en función de diversas variables.  
Garvín (1984) y Harvey y Green (1993), citados en Mario de Miguel, fundamentan la 
calidad como un concepto multidimensional. 
A. Significa cosas diferentes para diferentes personas. Diversidad de intereses de las 
personas implicadas 
B. Cosas distintas para una misma persona en diferentes momentos y situaciones según 
objetivos 
C. Concepto que tanto puede definirse en términos absolutos: ideal al que no se puede 
renunciar (al igual que sucede con la verdad o la belleza), como en términos relativos 
D. Concepto escurridizo asociado a lo que es bueno y merecer la pena y con el que es 




1. Calidad como excepción 
A. Calidad como algo especial, distingue unos centros de otros a pesar de que es difícil 
definirla de forma precisa 
B. Visión clásica: distinción, clase alta exclusividad 
C. Visión actual: La excelencia (Peters y Waterman, 1982) 
a) Excelencia en relación con estándares: Reputación de los centros en función de 
sus medios y recursos 
b) Excelencia basada en el control científico sobre los productos según unos 
criterios “centros que obtienen buenos resultados” 
2. Calidad como perfección o mérito  
A. Calidad como consistencia de las cosas bien hecha, es decir, que responden a los 
requisitos exigidos: “Centros donde las cosas se hacen bien” 
B. Centros que promueven la “cultura de la calidad” para que sus resultados sean cada 
vez mejor evaluados de acuerdo con criterios de control de calidad 
3. Calidad como adecuación a propósitos 
A. Se parte de una definición funcional sobre la calidad, lo que es bueno o adecuado 
para algo o alguien: 
a) Centros donde existe una adecuación entre los resultados y los fines u objetivos 
propuestos 
b) Centros donde los programas y servicios responden a las necesidades de los 
clientes 
B. Centros que cubren satisfactoriamente los objetivos establecidos en el marco legal. 
4. Calidad como producto económico 
A. Aproximación al concepto de calidad desde la perspectiva del precio que supone su 
obtención: 
a) Centros eficientes al relacionar costos y resultados 
b) Centros orientados hacia la rendición de cuentas 
5. Calidad como transformación y cambio 
A. Definición de calidad centrada sobre la evaluación y la mejora a nivel institucional 
a) Centros preocupados por mejorar el rendimiento de los alumnos e incrementar el 
valor añadido 
b) Centros orientados hacia el desarrollo cualitativo de la organización (desarrollo 
organizacional) 
Fuente: De Miguel et al. (1994, p.15). 
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Al señalar calidad como excepción se enfatiza en los términos distinción y 
excelencia por ejemplo los Modelos de Certificación Internacional de calidad y de 
Excelencia educativa, cuyos referentes de calidad lo asumen algunas organizaciones 
educativas, asimismo se enfatiza la calidad como perfección o mérito, indicando requisitos 
exigidos, referentes de calidad para brindar un servicio de calidad y promover la cultura de 
mejora continua. Otra concepción refiere a la calidad como adecuación a propósitos, es 
decir los propósitos institucionales y objetivos propuestos se cumplen, teniendo en cuenta 
la normativa, estándares y necesidades de los estudiantes y los grupos de interés, ello 
implica tener una mirada externa, a fin de corroborar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos por la institución educativa, una cuarta concepción refiere a calidad como 
producto económico, señalando centros eficientes al relacionar costos y resultados.  
Al respecto, nuestra posición es que esta concepción no es aplicable a las opciones 
ocupacionales y especialidades de los CETPRO puesto que no está bajo su control la 
administración de los recursos; Sin embargo existen factores internos que deben ser 
asumidos por las instituciones, esto relacionado con la concepción de calidad como 
transformación y cambio, el autor señaló definición de calidad centrada sobre la evaluación 
y la mejora a nivel institucional, es decir para lograr la calidad educativa es necesario que 
las instituciones educativas implementen procesos de autoevaluación institucional, 
autoevaluación de programas de estudios, especialidades u opciones ocupacionales y para 
transformar o lograr el cambio es necesario el compromiso de los actores educativos a fin 
de tener las condiciones necesarias para brindar un servicio educativo de calidad, una 






2.2.3.2 Características del concepto de calidad.  
Cano (2012) señaló las siguientes características: 
La relatividad, la subjetividad, la complejidad y la ambigüedad. Existe unanimidad 
en considerar que el concepto de calidad es relativo, subjetivo, impregnado de valores, 
existen multitud de definiciones, a menudo no excluyentes e imposibles de rebatir, dado el 
carácter subjetivo de la palabra calidad.  
Variabilidad. La calidad es un concepto relativo y dinámico que depende de 
momentos históricos y que están en función de los valores que cada uno tenga. Por lo 
tanto, es variable en el tiempo y el espacio. La calidad está, por lo tanto, relacionada con 
parámetros temporales ideológicos económicos, por tal razón es difícil consensuar una 
definición válida para cualquier contexto y época. 
Diversidad. La calidad debe valorarse en forma plural, la calidad se asocia con: el 
nivel que se alcanzan algunos objetivos: el valor añadido; el nivel en que se satisface al 
usuario; la excelencia del proceso y resultados; el desarrollo adecuado de habilidades y 
aptitudes; la realización de sí mismo para desempeñarse un puesto de trabajo en la 
sociedad o la eficiencia entre otra cosa. Por lo tanto, la calidad ha de valorarse 
necesariamente de forma plural. 
La temporalidad política. Según. OCDE (1991) citado en Cano plantea que la 
calidad es una cuestión a largo plazo. Conseguirla puede exigir, sin embargo, una 
alejamiento radical e inmediato de las disposiciones y prácticas establecidas y plantearnos 
a cada momento los objetivos de la sociedad y los propósitos de la escuela como 
institución. 
¿Un asunto técnico? La sustantividad política. A menudo el tema de la calidad 
aparece, sobre todo en visiones heredadas de la gestión empresarial de la calidad, como 
algo meramente técnico, como un conjunto de especificaciones que deberá ser cumplidas y 
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cuyo grado de consecución puede ser medido para detectar así en qué nivel nos 
encontramos, pero lejos de esta acepción puramente tecnocrática, la calidad es, es como se 
ha dicho, un proceso impregnado de valores. En definitiva, medir la calidad no es más que 
realizar una evaluación y ésta, es sin duda un proceso político cargado de opciones 
personales.  
La autora coincide con la definición de calidad señalada por De Miguel (1994): “la 
calidad es un concepto relativo que puede ser definido desde una perspectiva 
multidimensional”. La calidad es un concepto imbuido de valores personales que depende 
de los momentos históricos puesto que no es algo absoluto ni estático, y debe valorarse de 
forma plural. Conseguir la calidad es un proceso a largo plazo que depende de diversos 
factores. Según Escámez (1998, p.17), citado en Cano, (2012, p. 70) plantea que la calidad 
de la educación no es solo un problema pedagógico y técnico, es un problema social y 
político. 
2.2.3.3 Definición de calidad educativa. 
Cano (2012) señaló que la calidad de la educación es un concepto relativo, subjetivo, 
disperso que la definición pueden centrarse en un input, en el proceso o en el producto 
educativo o en argumentos de tipo descriptivo o reflexivo. Asimismo, señaló:  
Entendemos por calidad como el proceso consensuado (por todos los miembros 
implicados) de construcción de objetos para cada contexto y momento y como la 
trayectoria o tendencia que realizamos para conseguirla. En el caso de la educación 
sería el proceso de construcción y/o fijación (por miembros de los distintos 
estamentos de la comunidad educativa) de objetos educativos, no sólo referidos a los 
logros de los alumnos, sino también a cuestiones curriculares y organizativas, a la 
vida del centro, y el camino que recorremos para lograrlo. (p.106) 
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La autora considera la calidad educativa como un proceso de construcción continua, 
es más que un producto final, dicho proceso es participativo y asumido por los integrantes 
de la comunidad educativa con el objetivo de mejorar. Schmelkes (1992), citado en Cano, 
señaló: 
Un movimiento de búsqueda de la calidad es por esta razón, un proceso que, 
una vez iniciado nunca termina. No hay tal cosa como “niveles aceptables” de 
calidad. Siempre tenemos que estar insatisfechos con los niveles de calidad 
alcanzados, porque siempre será posible mejorarlos. (p.106) 
Más que un resultado inmediato o final, la calidad educativa es un proceso de 
construcción continua, asumido por los miembros de la comunidad educativa considerando 
referentes de calidad nacionales y/o internacionales. 
En nuestro país, el Acuerdo Nacional (2002) estableció en su política 12 “el acceso 
universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la 
Cultura y del Deporte”. En tal sentido, la educación es un derecho de todas las personas, 
quienes deben recibir una educación integral, pública, gratuita y de calidad en las etapas, 
modalidades y formas educativas que comprende el sistema educativo peruano. 
En concordancia con lo establecido en el Acuerdo Nacional, la Ley General de 
Educación N° 28044 (2003) definió el concepto de calidad educativa como “el nivel 
óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo 
humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida” (Art 13). 
Consideramos que es responsabilidad compartida del Estado y los Centros de 
Educación Técnico-Productiva proveer una educación de calidad a los estudiantes, 
(adolescentes, jóvenes y adultos) quienes tienen derecho a recibir una formación integral 
que desarrollen el logro de competencias del perfil de egreso y su inserción o reinserción 
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laboral, teniendo la posibilidad de continuar sus estudios en la Educación Básica y/o en la 
Educación superior. Tal como lo señaló la Unesco (2007)  
El derecho a la Educación hace posible el ejercicio de otros derechos humanos 
fundamentales y, en consecuencia, de la ciudadanía. Difícilmente se podrá acceder a 
un empleo digno, o ejercer la libertad de expresión o de participación, si no se tiene 
educación. Esto supone que no puede ser considerada como un mero servicio o una 
mercancía negociable, sino como un derecho que el Estado tiene la obligación de 
respetar, asegurar, proteger y promover. (p.6)  
La Unesco hace énfasis en la educación como un derecho humano fundamental y un 
bien público irrenunciable de todas las personas, concibiendo que la calidad de la 
educación implica un juicio de valor respecto del tipo de educación que se quiere para 
formar un ideal de persona y de sociedad, se plantean cinco dimensiones de la concepción 
de la calidad educativa: equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia, las mismas 
que asumimos en la educación técnico-productiva; Sin embargo, por las características de 
las opciones ocupacionales y especialidades de los CETPRO, no consideraremos en la 
presente investigación la dimensión de eficiencia, puesto que no está en control de las 
mismas. 
2.2.3.4 Dimensiones de la calidad educativa. 
2.2.3.4.1 Equidad. 
Desde la perspectiva de OREAL/ UNESCO, calidad y equidad no sólo no son 
incompatibles, sino que son indisociables. Una educación es de calidad si ofrece los 
recursos y ayudas necesarias para que todos los estudiantes, de acuerdo a sus 
capacidades, alcancen los máximos niveles de desarrollo y aprendizaje posibles; es 
decir, cuando todos los estudiantes, y no sólo quienes pertenecen a las clases y 
culturas dominantes, desarrollen las competencias necesarias para ejercer la 
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ciudadanía, insertarse en la actual sociedad del conocimiento, acceder a un empleo 
digno y ejercer su libertad. De este modo, calidad y equidad se convierte en una 
dimensión esencial para evaluar la calidad de la educación. (Unesco, 2007, p.12) 
En tal sentido, una educación técnica es de calidad si se provee a cada uno de los 
estudiantes, adolescentes, jóvenes y adultos, los recursos y ayudas necesarias 
(equipamiento, mobiliario, servicios, entre otros) para lograr las capacidades 
emprendedoras y competencias laborales que les permitan desempeñarse en un puesto de 
trabajo y tener un empleo digno. Es necesario que el Estado a través de los Centros de 
Educación Técnico-Productiva brinden condiciones necesarias para asegurar que todos los 
estudiantes tengan las mismas oportunidades de hacer efectivos sus derechos y logren las 
competencias necesarias para insertarse en el mercado laboral, ejercer su ciudadanía y 
continúen aprendiendo durante toda la vida como lo establece la Ley General de Educación  
El IPEBA (2012) coincide con los planteamientos de la Unesco y señaló que “El 
nexo entre calidad como derecho y equidad es entonces indisoluble. El Estado y las 
escuelas deben proveer a todos los estudiantes de una educación de calidad. Es derecho de 
cada estudiante acceder a ella, al margen de sus diferencias” (p.75). 
2.2.3.4.2 Relevancia. 
De acuerdo con lo señalado por la Unesco (2007), la educación será relevante si 
promueve aprendizajes significativos desde el punto de vista de las exigencias sociales y 
del desarrollo personal, asimismo del aprendizaje de las competencias relacionadas con 
aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a ser” y “aprender a vivir juntos” a fin 
de participar en las diversas actividades de la sociedad, afrontar los desafíos de la actual 
sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno, y desarrollar un proyecto de vida 
personal con relación a los otros.  
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Debemos señalar que la Educación técnico-productiva está orientada al desarrollo de 
competencias laborales y de emprendimiento con la finalidad de que los estudiantes 
accedan a un empleo digno o generen su propio empleo, asimismo propicia la continuidad 
educativa y el desarrollo personal, tal como lo estableció el DL 1375-2018. Asimismo, el 
IPEBA (2013) contextualizó la calidad educativa en la Educación Técnico- Productiva y 
señaló: 
La calidad del CETPRO es entendida en función del logro de estas 
competencias, de la inserción laboral del egresado que se incorpora a un empleo 
digno, o que genera con éxito su autoempleo, y de la posibilidad de continuar su 
trayectoria educativa. (p.14). 
 En tal sentido asumimos, que la Educación Técnico- Productiva brindada por los 
CETPRO será relevante en la medida que se impartan módulos ocupacionales o de 
especialidad que estén de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, del mercado 
laboral, la región y/o localidad para viabilizar acceder a un empleo digno y continuar su 
trayectoria formativa. 
2.2.3.4.3 Pertinencia. 
La Unesco (2008) señaló que una educación es pertinente si se considera al 
estudiante como centro de la educación, en tal sentido es necesario que la educación sea 
significativa para la diversidad de educandos en sus distintos niveles, a fin de construir una 
propuesta educativa que permita la apropiación de aprendizajes significativos para todos, 
por tal motivo la educación tiene que ser flexible y adaptarse a las necesidades y 
características de las personas, en sus diversos contextos sociales y culturales. Para ello se 
requiere flexibilizar el currículo, adaptando a las necesidades y características de los 
estudiantes y su contexto, asimismo adecuar las prácticas educativas según las necesidades 
de los estudiantes. 
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Según lo establecido en La Ley General de Educación (2003) y el DL 1375 ( 2018), 
la Educación Técnico-Productiva está destinada a los adolescentes, jóvenes y adultos que 
busquen una inserción laboral. En este sentido, la Educación Técnico-Productiva está 
orientada a la adquisición de competencias laborales y emprendedoras para viabilizar su 
inserción en el mercado laboral de forma dependiente y/o dependiente, esto en 
concordancia con sus características: 
1. Pertinencia, porque oferta capacitación técnica orientada a la producción de 
bienes y servicios con demanda en el mercado laboral 
2. Flexible, porque responde a la heterogeneidad de los y las estudiantes, la 
peculiaridad de su contexto cuyos programas de estudios son modulares y se 
organizan en ciclos 
3. Inclusiva, porque permite que todas las personas sin discriminación alguna 
ejerzan sus derechos, aprovechen sus habilidades y potencialidades, refuercen su 
autonomía y puedan desarrollarse en igualdad de condiciones respetando, 
valorando las diferentes visiones culturales, concepciones de bienestar y 
desarrollo de los diversos grupos étnicos -culturales, promoviendo el acceso a 
una educación que garantice el derecho a la identidad cultural. (DL 1375 2018, 
Art, 41-A ) 
La Educación Técnico-Productiva es pertinente si se considera a los estudiantes 
como centro de la educación, adolescentes jóvenes, adultos y personas con discapacidad 
que no hayan culminado la educación básica o se encuentren cursando sus estudios. La 
Educación técnica será pertinente si permite la apropiación de aprendizajes significativos y 
que se adapte a las necesidades y característica de los estudiantes logrando las 
competencias laborales y emprendedoras, que viabilice su inserción laboral de manera 




La Unesco (2008) señaló que la eficacia refiere al logro de los objetivos establecidos 
y garantizados en un enfoque de derechos, es decir respecto de la equidad en la 
distribución de los aprendizajes, su relevancia y pertinencia. La eficacia debe dar cuenta 
del acceso permanencia, del egreso oportuno y del logro de los aprendizajes de todos los 
estudiantes correspondientes en cada etapa educativa. Asimismo, concluye “ La eficacia da 
cuenta de si las metas educativas son alcanzadas por todos y no reproducen diferencias 
sociales de partida, traducidas en una inequitativa distribución de oportunidades y 
capacidades” (Unesco, 2008, p.10). 
En la Educación Técnico-Productiva, consideramos esta dimensión en la medida que 
todos los estudiantes y egresados logren las competencias laborales y capacidades 
emprendedoras que les permita desempeñarse en su especialidad. En este sentido, se 
lograrán los objetivos institucionales establecidos por los Centros de Educación Técnico-
Productiva CETPRO, en concordancia a los objetivos establecidos por la normativa 
vigente en la Educación Técnico-Productiva entre los cuales se mencionan los siguientes; 
1. Desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras para el trabajo 
dependiente o independiente con visión empresarial, articuladas a las necesidades 
del mercado laboral 
2. Actualizar las competencias de trabajadores en actividad desocupados, según las 
exigencias del mercado laboral 
3. Atender a poblaciones vulnerables con servicios educativos que propicien su 
habilitación para el trabajo de forma dependiente o independiente ( DL 1375, 
2018, Art 41) 
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2.3 Definición de Términos Básicos 
Acreditación: Es el “reconocimiento público y temporal a una institución educativa 
que cumple con determinadas expectativas de calidad, Sin embargo, debe entenderse como 
un proceso de mejora continua compuesto de tres etapas: autoevaluación, evaluación 
externa y la acreditación (Ipeba, 2013, p. 22). 
Comité de calidad: “Equipo conformado por diferentes actores de la institución 
educativa, áreas, especialidades, opciones ocupacionales o programas (representantes de 
autoridades, docentes, estudiantes, egresados, administrativos y grupos de interés) cuya 
finalidad es conducir el proceso de autoevaluación con fines de acreditación” (Sineace, 
2016, p. 30). 
Centros de Educación Técnico-Productiva CETPRO: Los CETPRO “son 
instituciones educativas que implementan la Educación Técnico-Productiva en el País. 
Ofrecen servicios educativos de acuerdo a los ciclos que correspondan y expiden las 
certificaciones y títulos correspondientes”. (DL 1375, 2018, Art 45). 
Competencia laboral: Es la capacidad productiva que se evalúa en términos de 
desempeño en un determinado contexto laboral, y que moviliza conocimientos, científicos 
y tecnológicos (saber), habilidades, destrezas (hacer) y actitudes personales (ser) en una 
acción laboral concreta, realizado idóneamente y con la calidad exigida (convivir). 
(Minedu, 2008, p.37). 
Educación Técnico-Productiva: Es una modalidad que articula las dos etapas del 
Sistema Educativo, orientada a la adquisición de competencias laborales y de 
emprendimiento en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo, con énfasis en 





Estándar: “Unidad estructurada que describe las expectativas específicas de calidad 
que las instituciones educativas o programas debe cumplir para obtener la acreditación. 
Están contenidos en factores que inciden en la calidad de los mismos” (Sineace, 2016, p. 
31). 
Familia profesional: son aquellas que “permiten ordenar las especialidades en los 
centros de formación y garantizar la movilidad laboral del profesional en un sector de la 
producción de bienes o servicio del país” (Minedu, 2004, p.13). 
Factor: “Variables o grupo de variables relacionadas a la gestión educativa de una 
institución, que inciden en la calidad y la pertinencia de la oferta formativa” (Ipeba, 2013, 
p.27). 
Informe de autoevaluación: “Documento que presenta los resultados de la 
evaluación llevada a cabo por la propia institución o programa, con la participación de sus 
actores, dando cuenta de la evidencia específica de cumplimiento del logro de los 
estándares definidos por SINEACE”. (Sineace, 2016, p.32) 
IPEBA: El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Básica, “es el órgano operador encargado de definir los estándares 
de medición internos e indicadores para garantizar en las instituciones de Educación Básica 
y Técnico-Productiva públicas y privadas los niveles aceptables de calidad educativa. (Ley 
N° 28740, 2006, Art 21) 
Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar resultados medibles. El proceso 
de establecer objetivos y de encontrar oportunidades para la mejora. Es un proceso 
continuo mediante el uso de hallazgos dados durante la autoevaluación, los que 




Módulo: Es un “bloque coherente de aprendizajes específicos y complementarios. 
Está conformado de una unidad de competencia de un perfil técnico profesional. El módulo 
está orientado a una opción laboral específica y permite la incorporación del estudiante al 
mundo laboral” (Minedu, 2008, p. 38) 
Perfil de egreso: “Características (competencias, habilidades, cualidades, valores) 
que deben lograr los estudiantes como resultado de la conclusión del proceso de formación 
profesional” (Sineace, 2016, p.33). 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa: Es un conjunto de organismos, normas y procedimientos estructurados e 
integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios, estándares y 
procesos de evaluación y certificación a fin de asegurar los niveles básicos de calidad que 
















Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
HG. La autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección institucional, al 
desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados incide en la 
calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la 
Región Callao.  
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1. La Dirección Institucional en sus componentes proyecto educativo institucional, 
propuesta pedagógica y liderazgo inciden en la calidad educativa de la familia profesional 
de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
HE2. El desempeño docente en base a un equipo docente idóneo, propuesta curricular 
y vinculación con el sector productivo inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
HE3. La gestión de infraestructura incide en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
HE4. La evaluación de resultados incide en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
3.2 Variables 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales causales considera una 





3.2.1 Variable independiente. 
 Autoevaluación de la gestión educativa 
Definición conceptual. La autoevaluación es un proceso de reflexión que realizan 
los actores educativos de una institución educativa, especialidad, opción ocupacional, 
programa de estudio, tomando como referencia estándares definidos y aceptados por los 
actores educativos, es una herramienta para el cambio que contribuye al fortalecimiento de 
las especialidades y opciones ocupacionales de los CETPRO. 
3.2.2 Variable dependiente. 
 Calidad educativa 
Definición conceptual. En concordancia con la Ley General de Educación y lo 
señalado por la Unesco, la calidad educativa en la Educación Técnico-Productiva está en 
función de brindar una formación integral que permita la adquisición de competencias en 
una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano que permita a los 
egresados desempeñarse en un puesto de trabajo de forma independiente o dependiente y 
posibilitar la continuación de su trayectoria formativa, por lo cual la Educación Técnico-











3.3 Operacionalización de las Variables  
Tabla 3.  
Operacionalización de la variable autoevaluación de la gestión educativa  












































Poco avance (2) 
En inicio (1) 
1.2  Perfil validado con diagnóstico actualizado. 
Propuesta 
pedagógica  
2.1 Propuesta pedagógica orientadora para el desarrollo de capacidades y competencia general del perfil. 
2.2 Propuesta pedagógica orientadora para la convalidación de estudios y la formación continua de los estudiantes. 
Liderazgo  3.1 Equipo directivo gestor de la oferta formativa  
3.2 Sistema de información de las necesidades del sector productivo y oportunidades laborales 
3.3 Mecanismos de participación de los actores educativos  
3.4 Mecanismos que promueven el asumir roles, funciones y responsabilidades 
3.5 Procedimientos administrativos y de gestión institucional dan soporte oportuno a los procesos de formación y al 
logro del perfil.  
3.6 Mecanismos que promueven un buen clima institucional  

















Poco avance (2) 
En inicio (1) 
4.2 Monitoreo y acompañamiento para mejorar el desempeño de los docentes 
4.3 Mecanismos institucionales que promueven el trabajo en equipo e intercambio de experiencias  
4.4 Gestión institucional asegura la vinculación de los docentes con el sector productivo. 
Propuesta curricular  5.1 Coherencia entre unidades didácticas de los módulos 
5.2 Estrategias pedagógicas pertinentes  
5.3 Evaluación formativa de los estudiantes para el logro del perfil. 
Vinculación con el 
sector productivo. 
6.1  Proyectos productivos rentables que consolidan las capacidades específicas y complementarias del perfil. 
6.2 Prácticas preprofesionales evalúan y consolidan las capacidades específicas y complementarias del perfil. 
6.3 Mecanismos institucionales que orientan en la búsqueda de empleo, gestión del autoempleo y formación continua. 












Poco avance (2) 
En inicio (1) 
7.2 Gestión oportuna para disponer de equipos, máquinas y materiales suficientes  









Poco avance (2) 
En inicio (1) 
8.2 Resultados de evaluación de egresados y empleadores  
8.3. Acciones de mejora priorizadas en función al análisis de los resultados  
Mejora continua   9.1. Gestión de las personas, del tiempo y los recursos para implementar las acciones de mejora programadas. 
9.2 Evaluación de la implementación de las acciones de mejora. 
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Tabla 4.  
Operacionalización de la variable calidad educativa  













       
Equidad Medios y materiales acorde al módulo 1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Pocas veces 
4. Nunca 
Servicios complementarios 
Relevancia Módulos ocupacionales 
contextualizados  
Módulos ocupacionales para la 
empleabilidad 
Pertinencia Formación específica pertinente 
Formación complementaria pertinente 
Eficacia 
  
Logro de competencias laborales para 
la empleabilidad  
Logro de capacidades emprendedoras 
















Capítulo IV. Metodología 
4.1 Enfoque de la Investigación 
Por las características de la investigación, el presente estudio se orientó mediante el 
enfoque cuantitativo. Diversos autores señalan que el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición y el análisis estadístico, 
para luego establecer conclusiones. En la misma línea, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) señalaron que “con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los 
fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos” 
(p.6). 
 Esto significa que para este enfoque “los análisis cuantitativos se interpretan a la luz 
de las predicciones iniciales (hipótesis) y de estudios previos (teoría)” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.5). Situaciones señaladas en nuestro estudio, en el que se 
formularon hipótesis y se revisó la teoría para conocer como la autoevaluación de la 
gestión educativa en base a la dirección institucional, al desempeño docente, gestión de 
infraestructura y evaluación de resultados incide en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. Del mismo 
modo, “la interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el 
conocimiento existente” (Creswell, 2013, citado en Hernández et al. 2014, p.5). 
4.2 Tipo de Investigación 
El tipo de investigación fue considerada como investigación básica, la investigación 
básica. Según Bisquerra (2009), pretende ampliar el cuerpo de conocimientos teóricos 
sobre los fenómenos educativos y contribuir al avance de la pedagogía sin un fin práctico 
específico e inmediato. Así también, según el alcance de la investigación se considera de 
nivel descriptivo – explicativo. Hernández et al. (2014) señalaron que los estudios 
descriptivos describen fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo 
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son y se manifiestan. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, 
esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p.92).  
 Sin embargo, la descripción que se haga de los factores de dirección institucional, 
desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados, permitirán 
establecer una clasificación multivariada de los CETPRO en relación con la calidad 
educativa. En cuanto al nivel explicativo. Hernández et al. (2014) señalaron que: 
Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 
dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. 
Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un 
fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más 
variables. (p.95) 
Por tanto, el propósito de la investigación es conocer cómo se presenta la 
autoevaluación de la gestión educativa y sus dimensiones y como incide en la calidad 
educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los Centros de Educación 
Técnico - Productiva de la Región Callao,  
4.3 Diseño de Investigación 
Hernández et al. (2014) señalan que “El término diseño se refiere al plan o estrategia 
concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 
planteamiento del problema” (p.128). Así, su utilidad radica en que permite analizar las 
hipótesis formuladas para llegar a conclusiones en la investigación.  
En la investigación de Autoevaluación de la gestión educativa y calidad educativa en 
los CETPRO de la Región Callao, se ha empleado un diseño no experimental. Hernández 
et al. (2014) dice que un diseño no experimental. 
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Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 
deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variar 
en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 
variables. Lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos 
tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (p. 152)  
 En tal sentido, se ha recolectado información de la autoevaluación de la gestión 
educativa y calidad educativa en los CETPRO, sin modificar sus actividades ni la de su 
contexto, congruentes con la propuesta de investigación no experimental.  
Por otro lado, con respecto a su dimensión temporal la investigación es de tipo 
transeccional o transversal que, de acuerdo con Hernández et al (2014): “Los diseños de 
investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado.” (p. 154)  
En el trabajo de tesis, de manera más precisa, no se repite a través del tiempo la 
recolección de los mismos datos, pero el levantamiento de información ha tenido más de 
una fase, en una primera instancia se obtuvo información de la autoevaluación de la 
gestión educativa de los CETPRO, luego se aplicó una encuesta para conocer el grado de 
opinión de estudiantes sobre la calidad educativa. 
A su vez, según el objeto de estudio, la investigación desarrollada asume el diseño 
transeccional correlacional causal. En este diseño es viable analizar relaciones causales. 
Hernández et al. (2014) señalan que: “los diseños correlacionales-causales pueden 
limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 
pretender analizar relaciones causales” (p. 157). 
En la misma línea de nuestra investigación, Hernández et al. (2014) hacen notar que 
cuando se trata de evaluar vinculaciones causales, se basan en planteamientos e hipótesis 
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causales. Es en ese sentido que las hipótesis de nuestra investigación plantean los 
supuestos de que la autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección 
institucional, al desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados 
inciden en la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región Callao  
En consecuencia, asumimos en nuestra investigación el diseño no experimental, 
transeccional, correlacional causal, porque buscó explicar la incidencia de la variable 
autoevaluación de la gestión educativa y sus dimensiones en la calidad educativa de los 
CETPRO de la Región Callao. 
Donde: 
X= Variable independiente: Autoevaluación de la gestión educativa 






Fuente: Adaptado de Hernández et al. (2014, p. 157) 
Donde: 
X1: Dirección Institucional 
X2: Desempeño docente 
X3: Gestión de infraestructura 




4.4 Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
La Población conforma los estudiantes de la familia profesional de textil y 
confecciones de los CETPRO Santa María Mazzarello, San Pablo de la Cruz, San Luis 
Gonzaga y Naciones Unidas. 
Tabla 5.  
Población 
CETPRO Familia profesional N° Estudiantes 
CETPRO 1 Textil y confección 33 
CETPRO 2 Textil y confección 28 
CETPRO 3 Textil y confección 46 




La muestra es un subgrupo de la población. Según Hernández et al. (2014), “es un 
subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al 
que llamamos población” (p.175). En nuestra investigación, por tanto, consideró a los 
actores educativos de la familia profesional textil y confecciones de los cuatro CETPRO. 
A efectos de elegir la muestra de estudio. Se aplicó el criterio de muestreo 
probabilístico, utilizando la fórmula para el cálculo de la muestra en poblaciones finitas 
(Badii, Guillén, Valenzuela, Cerna y Abreu, 2011) para elegir la muestra de estudio: 
 
n =  
Z2 (P) (Q) (N) 





 n  = tamaño de la muestra 
 Z  = nivel de confianza con distribución normal 
 P = probabilidad a favor 
 Q = probabilidad en contra 
 N  = tamaño de la población 
 E = error muestral o error permitido 
Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 0.05 de error 
muestral y la probabilidad será 0,5. Así tenemos: 
n =  
(1,96)2 (0,5) (0,5) (158) 
(0,05)2 (158-1) + (1,96)2 (0,5) (0,5) 
 
Aplicando la fórmula anterior de muestreo, y considerando un margen de error de 5 
%, resulta un tamaño de muestra de 112 estudiantes.  
Tabla 6.  
Muestreo 
 Población Muestra 
Muestreo 158 112 
Total 158 112 
 
4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1 Técnicas.  
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto por una 
relación de ítems escritas para que los miembros de las unidades muestrales lean y 
contesten por escrito. Sobre esta técnica, Bernal (2006) nos dice que “es una de las técnicas 
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de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor 
credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas” (p. 194). 
4.5.2 Instrumentos.  
Se elaboró dos instrumentos: Guía de análisis de autoevaluación, la misma que 
consolida los resultados de los instrumentos aplicados en los CETPRO: cuestionario a 
docentes, cuestionario a administrativos, cuestionario a estudiantes, cuestionario a 
egresado de los CETPRO, cuestionario a empleadores, ficha de análisis documental y ficha 
estadística. Cuestionario destinado a recoger información sobre las opiniones de los 
estudiantes de la familia profesional de los CETPRO sobre la calidad educativa. Para ello 
se elaboró 22 ítems. Según Hernández et al. (2014), “Un cuestionario consiste en un 
conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con el 
planteamiento del problema e hipótesis” (p. 217). 
Tabla 7.  
Ficha técnica del instrumento de la variable autoevaluación 
Denominación Guía de análisis de autoevaluación  
La Guía de análisis de autoevaluación consolida los resultados 
de los instrumentos validados por el IPEBA: cuestionario a 
docentes, cuestionario a administrativos, cuestionario a 
estudiantes, cuestionario a egresado de los CETPRO, 
cuestionario a empleadores, ficha de análisis documental y 
ficha estadística  
Autor Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
calidad de la Educación Básica  
Año de edición 2013 
Procedencia Guía de autoevaluación de la gestión educativa de los Centros de 
Educación Técnico-Productiva. Lima-Perú, 2013. 
Significación: Se trata de factores independientes que evalúan la gestión 
educativa en los CETPRO 
Los factores exploran todos los ámbitos de la gestión educativa en 
los CETPRO: 
Factor 1. Dirección Institucional 
Factor 2: Desempeño docente 
Factor 3. Gestión de infraestructura 
Factor 4: Evaluación de resultados  
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Tabla 8.  
Ficha técnica del instrumento de la variable calidad educativa 
Denominación Cuestionario de calidad educativa 
Autor Gaby Balcázar Medina 
Año de edición 2018 
Ámbito de aplicación Aplicable a estudiantes de la familia profesional textil y 
confecciones 
Tiempo de aplicación 30 minutos 
Calificación Manual 
Significación  Evalúa la calidad educativa de la familia profesional de textil y 
confecciones. El instrumento está constituido por una escala de 
categorías de 1 a 4 donde el informante debe responder 
respecto a la opinión que tiene sobre calidad educativa 
señalada en el ítem. El instrumento está conformado por cuatro 
dimensiones:  
Dimensión 1: Equidad 
Dimensión 2: Relevancia 
Dimensión 3: Pertenencia 
Dimensión 4: Eficacia 
Calificación Escala de Likert del tipo frecuencia, las categorías que 
considera el cuestionario son: (1= nunca, 2 = pocas veces, 3 = 
casi siempre, 4 = siempre). 
Materiales Se presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación para que se contesten en la misma 
hoja. 
Validez Validez de contenido por juicio de expertos. 
Confiabilidad Consistencia interna mediante prueba piloto y coeficiente de 
alfa de Cronbach 
 
4.6 Tratamiento Estadístico 
El tratamiento estadístico se desarrolló en varias etapas. La primera consideró el 
análisis de validez y confiabilidad de las variables de estudio. Así, para la guía de análisis 
de autoevaluación se realizó el análisis de validez de los resultados de la guía de análisis y 
también la validez de constructo, mediante la técnica del análisis factorial confirmatorio, 
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este procedimiento validó a los componentes de la guía de análisis de autoevaluación. 
También se realizó una prueba de confiabilidad en base al estadístico Alfa de Cronbach 
para la guía de análisis de autoevaluación. Para el instrumento calidad educativa se realizó 
la prueba de confiabilidad, mediante el mismo procedimiento. El tratamiento estadístico 
descriptivo de las variables de estudio consideró, tablas de frecuencia, figuras y tablas de 
contingencia de doble entrada.  
Para la contrastación de las hipótesis causales, se estimó el grado de predicción del 
modelo, mediante el análisis de regresión logística múltiple de tipo ordinal, dado que los 
datos para el análisis devienen de una escala ordinal de cuatro niveles o categorías, donde 
la variable respuesta Y, es la calidad educativa y las variables explicativas X1, dirección 
institucional, X2 desempeño docente, X3 gestión de infraestructura y X4 evaluación de 
resultados.  
 Para contrastar la hipótesis de la significancia de cada variable explicativa, se 
consideró la prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo. Además, se utilizó 
el estadístico de prueba es: D - X2 con K grados de libertad, bajo la hipótesis de determinar 
si las variables independientes influyen significativamente en la probabilidad del suceso 
del modelo. Además, se utilizó la prueba pseudo R2, que resume la proporción de la 
variabilidad en la variable dependiente asociada con los factores de predicción (variables 
independientes), utilizando los estadísticos de prueba, Cox y Snell, Nagelkerke y Mc 
Fadden.  
4.7 Procedimiento 
La presente investigación consideró tres etapas para su desarrollo: la primera etapa 
comprendió la revisión bibliográfica y fundamentación teórica relacionada con el problema 
de investigación, una segunda etapa que comprendió el trabajo de campo y la tercera etapa 
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que consideró el análisis e interpretación de los resultados, etapas que permitieron cumplir 
con los objetivos de investigación. 
La primera etapa se realizó a través de la planificación de las actividades 
consideradas necesarias para el logro de los objetivos de la investigación, luego de 
identificar el problema de investigación como objeto de estudio. En esta fase se hizo una 
profunda revisión bibliográfica, tanto, para la variable, autoevaluación de la gestión 
educativa y sus dimensiones, dirección institucional, desempeño docente, gestión de 
infraestructura y evaluación de resultados; como para la variable calidad educativa y sus 
dimensiones, relevancia, eficacia, pertinencia y equidad. La revisión consideró 
investigaciones relacionadas al tema de estudio, además de artículos científicos publicados 
en revistas indexadas, entre otros documentos de interés para la investigación. También se 
tomó en cuenta en la etapa de planificación, el contexto de la investigación, que consideró 
a la población de cuatro Centros de Educación Técnico-Productiva de la familia 
profesional de textil y confecciones en el ámbito de la Región Callao. 
La segunda etapa estuvo referida al trabajo de campo, donde se desarrollaron 
actividades previas para la aplicación de los instrumentos de investigación. Así, la primera 
parte comprendió la construcción de los instrumentos de investigación, cuyo punto de 
partida fue la matriz de operacionalización de las variables: Según Solís (2013), citado en 
Hernández et al. (2014), el proceso de operacionalización de las variables es el tránsito de 
una variable teórica a elementos empíricos verificables. Producto de ello, se construyó el 
instrumento, que evaluó la calidad educativa de la familia profesional de textil y 
confecciones, teniendo en cuenta los criterios de validez de contenido por juicio de 
expertos, que según Hernández et al. (2014) hace referencia a la capacidad del instrumento 
para medir la variable de estudio y la confiabilidad por consistencia interna, entendiéndose 
por confiabilidad, a la aplicación repetida de un instrumento para producir resultados 
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iguales. El instrumento, guía de análisis de autoevaluación, consolida los resultados de los 
instrumentos aplicados: cuestionario a docentes, cuestionario a administrativos, 
cuestionario a estudiantes, cuestionario a egresado de los CETPRO, cuestionario a 
empleadores, ficha de análisis documental y ficha estadística. Mediante el análisis factorial 
confirmatorio se validó las dimensiones de la guía de análisis de autoevaluación. 
Una segunda parte comprendió la aplicación de instrumentos de investigación, 
inicialmente a una muestra piloto en un Centro de Educación Técnico-Productiva, cuyos 
resultados confirmaron la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación, 
posteriormente los instrumentos fueron aplicados a la muestra de estudio que consideró a 
cuatro CETPRO de la Región Callao. 
La tercera etapa de la investigación consideró el tratamiento de la información, que 
se inició con la tabulación de la información, con la hoja de cálculo Excel para organizar la 
información obtenida y luego con el software estadístico SPSS, versión 22.0, para la 
presentación de resultados. 
El procedimiento estadístico se desarrolló en dos partes, la primera parte con la 
presentación de información descriptiva, por medio de tablas de frecuencia, que son 
herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas representando los 
distintos valores recogidos en la muestra y las veces en que ocurren, de esa manera, para la 
variable autoevaluación de la gestión educativa se consideraron los niveles, inicio, poco 
avance, avance significativo y logrado y para la variable calidad educativa, se consideraron 
los niveles de: nunca, pocas veces, casi siempre y siempre. También se consideraron tablas 
de contingencia para representar la información entre dos variables cualitativas u ordinales. 
En nuestra investigación, se consideró estudiar la asociación entre dirección institucional, 




La segunda parte del tratamiento estadístico corresponde a la contrastación de las 
hipótesis, tratándose de una investigación correlacional causal, se desarrolló el análisis de 
regresión logística múltiple de tipo ordinal, dado que los datos para el análisis devienen de 
una escala ordinal de cuatro niveles o categorías, donde la variable respuesta Y, es la 
calidad educativa y las variables explicativas Xi, dirección institucional, desempeño 
docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados.  
La investigación en base a la regresión logística ordinal prevé el grado en que las 
dimensiones de la variable autoevaluación de la gestión educativa, considerados como 
predictores inciden en la variable calidad educativa. En torno a la hipótesis estadística, 
Elorza (2008) señaló que: 
Es una proposición en forma declarativa. Es una afirmación que se plantea, 
tentativamente, como guía para la investigación. Las hipótesis dadas están sujetas a 
comprobación para ser aceptadas o rechazadas; en general, se inducen de hechos u 
observaciones lo que en realidad sucede cuando se crea una hipótesis es pasar de una 
situación particular a una general, proceso que se conoce con el nombre de 
inducción; pero tal proceso no termina allí, porque una vez hecha la hipótesis 
supuesta general, al aplicarse a otro fenómeno similar y extraer consecuencias de 
ella, se regresa a una situación particular, proceso que se conoce como deducción. 
Esto en sí, marca el método de trabajo con el que se crea la ciencia y consiste en una 
sucesión de procesos inductivos y deductivos. (p. 322) 
Elorza (2008) sostuvo que, en el caso de una hipótesis estadística, la situación de 
rechazo o no rechazo (aceptación) se presenta de acuerdo con el valor de p. El valor p es 
una probabilidad que mide la evidencia en contra de la hipótesis nula. Las probabilidades 
más bajas proporcionan una evidencia más fuerte en contra de la hipótesis nula. Por lo 
general, un nivel de significancia (denotado como α o alfa) de 0,05 funciona 
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adecuadamente. Un nivel de significancia de 0,05 indica un riesgo de 5% de concluir que 
existe una asociación cuando no hay una asociación real. 
Valor p ≤ 0,05: La asociación es estadísticamente significativa 
Si el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, se puede concluir que hay 
una asociación estadísticamente significativa entre la variable de respuesta y la variable 
predictora. 
Valor p > 0,05: La asociación no es estadísticamente significativa 
Si el valor p es mayor que el nivel de significancia, no se puede concluir que existe 
una asociación estadísticamente significativa entre la variable de respuesta y la variable 
predictora. 
Algunas acotaciones señalan que, si un predictor del modelo es estadísticamente 
significativo, la interpretación depende del tipo de predictor. La interpretación es la 
siguiente: Si una variable ordinal es significativo, se puede concluir que la relación entre 
un predictor y las probabilidades del nivel de respuesta depende de la magnitud del 
predictor. 
Procedimientos para la contratación de las hipótesis 
Los procedimientos para la contratación de la hipótesis en la investigación, se 
desarrolló en base a la validación del modelo, que consideró tres momentos de desarrollo: 
a) Prueba de bondad de ajuste del modelo 
El estadístico de bondad de ajuste del modelo, para contrastar la hipótesis de la 
significancia de cada variable explicativa fue calculado en base a la prueba Chi-cuadrado 
de la razón de verosimilitud, que sigue la forma de la prueba de Hosmer y Lemeshow, 
Condiciones para la prueba de Verosimilitud del modelo: 
Ho: No existe dependencia entre las variables de estudio 
Hi: Existe dependencia entre las variables de estudio 
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Nota: Para un nivel de significancia de Sig < 0,05 (rechazamos la hipótesis nula) 
Para determinar si la asociación entre los eventos de respuesta y los predictores es 
estadísticamente significativa, se comparó el valor p de la prueba con el nivel de 
significancia para evaluar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que todos los coeficientes 
de los predictores incluidos en el modelo son cero, lo que implica que no existe ninguna 
asociación entre los eventos de respuesta y cualquiera de los predictores. Por lo general, Si 
el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, se puede concluir que hay una 
asociación estadísticamente significativa entre la variable de respuesta y al menos uno de 
los predictores. 
b) Prueba estadística D Desviance 
Se prueba la significancia de las variables independientes del modelo mediante la 
prueba estadística D- X2, bajo la hipótesis de determinar si las variables independientes 
influyen significativamente en la probabilidad del suceso del modelo relacionado con la 
variable del resultado del siguiente modo: 
Ho: Los coeficientes son iguales a cero 
Hi: Por lo menos uno de los coeficientes es diferente de cero 
El estadístico de prueba es: D - X2 con K grados de libertad  
Si D > x2 rechazamos Ho entonces al menos uno de los coeficientes es diferente de 
cero y la variable correspondiente influye en la probabilidad del suceso estudiado. 
c) Variabilidad explicada del modelo 
Para establecer la variabilidad explicada del modelo, se utilizó la prueba pseudo R2, 
que resume la proporción de la variabilidad en la variable dependiente asociada con los 
factores de predicción (variables independientes). Tal como señala Epidat (2014), “El 
coeficiente de determinación (R2), es el grado de explicación de la variabilidad de la 
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variable de respuesta conseguido con el modelo por parte de las variables independientes” 
(p.6). Asimismo, señaló: 
R2 es un número que se halla necesariamente entre 0 y 1. Alcanza el valor 1 
cuando el vaticinio es perfecto (esto quiere decir, que R2 alcanzaría el valor máximo 
solo si el modelo atribuyera probabilidad 1 a aquellos sujetos de la muestra que 
efectivamente tuvieron el evento, y valores iguales a 0 a quienes no lo tuvieron) y R2 
se aproxima a 0 en la medida que las probabilidades atribuidas por el modelo disten 
más, respectivamente, de 1 y 0. (Epidat, 2014, p.7). 
En esa consideración utilizan los estadísticos de prueba Cox y Snell, Nagelkerke y 
Mc Fadden. Estos estadísticos valoran los resultados absolutos que llevados a porcentajes 
indican el porcentaje de la variación de la variable dependiente o respuesta es explicada 
por la variable incluida en el modelo. 
 La R cuadrado de Cox y Snell es un coeficiente de determinación generalizado que 
se utiliza para estimar la proporción de varianza de la variable dependiente explicada por 
las variables predictoras (independientes). Sus valores oscilan entre 0 y 1. 
La R cuadrado de Nagelkerke es una versión corregida de la R cuadrado de Cox y 
Snell. La R cuadrado de Cox y Snell tiene un valor máximo inferior a 1, incluso para un 
modelo "perfecto". La R cuadrado de Nagelkerke corrige la escala del estadístico para 
cubrir el rango completo de 0 a 1. 
La R cuadrado de Mc Fadden a su vez explica variabilidad de la variable de 
respuesta conseguido con el modelo por parte de las variables independientes. Sus valores 






Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  
Para el desarrollo de la investigación se han utilizado dos instrumentos: 
1. Instrumento guía de análisis de la autoevaluación. La autoevaluación es un 
proceso desarrollado por los actores de la comunidad educativa, identificando 
sus fortalezas y aspectos por mejorar para implementar acciones de mejora y una 
cultura de mejora continua. El instrumento consolida los resultados de los 
instrumentos validados por el IPEBA y aplicados por los CETPRO: cuestionario 
a docentes, administrativos, estudiantes, egresados y empleadores, ficha de 
análisis documental y ficha estadística. Asimismo, considera los niveles de 
inicio, poco avance, avance significativo y logrado de los factores, estándares e 
indicadores de la Matriz del IPEBA.  
Aspectos psicométricos de los resultados de la guía de análisis de la 
autoevaluación.  
Análisis de validez de los resultados de aplicación de la guía de análisis de 
autoevaluación. Se presenta el análisis de los resultados de estadísticos descriptivos sobre 
Autoevaluación de la gestión educativa, aplicado en el CETPRO piloto a estudiantes del 
Centro Técnico Productivo El Buen Pastor. 
Tabla 9.  
Análisis de estadísticos descriptivos 
Factor Media Desviación estándar 
Factor dirección institucional.  3,29 0,639 
Factor desempeño docente  3,39 0,491 
Factor gestión de infraestructura 3,28 0,449 





Los resultados señalan que los valores medios obtenidos en cada uno de los factores: 
para el factor dirección institucional se obtuvo 3,29 como valor medio con una desviación 
de 0,639, con un coeficiente de variación de 19,42%, lo que se asume que la distribución 
de datos en los resultados sigue una distribución homogénea. En el factor desempeño 
docente se obtuvo 3,39 como valor medio, con una desviación estándar de 0,491, con un 
coeficiente de variación de 14,48%. Para gestión de infraestructura obtuvimos, el valor 
medio de 3,28 y una desviación respecto al valor medio de 0,449, con un coeficiente de 
variación de 13,68 %. En el factor evaluación de resultados se obtuvo un valor medio de 
3,25 con una desviación de 0,455 y coeficiente de variación de 14%, lo que se asume que 
al estar por debajo del 20% el coeficiente de variación se asume que la distribución de 
datos es homogénea. En los resultados del valor medio, para una escala de 1 a 4, se observa 
que el nivel avance significativo destaca en los resultados de autoevaluación de la gestión 
educativa del CETPRO piloto de las respuestas de los estudiantes del CETPRO El Buen 
Pastor. 
Validez del constructo. Se presenta el análisis de la validez de constructo sobre la 
Autoevaluación de la gestión educativa en los CETPRO. 
Tabla 10.  
Análisis de validez del constructo 
KMO y prueba de Bartlett 
Medida de adecuación muestral de Kaiser – Meyer – Olkin  ,661 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi – cuadrado aproximado  174, 266 
gl 6 





Los resultados de validez de constructo señalan que la medida de adecuación del 
muestreo de Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) alcanza un valor de 0,661 que puede 
considerarse como adecuado, mientras que el test de esfericidad de Bartlett presenta un 
valor de 174,266 que es significativo, con p-valor < 0,005, estos hallazgos nos indica que 
los coeficientes de correlación entre los ítems de la guía de análisis de autoevaluación de la 
gestión educativa son lo suficiente elevados para confirmar el análisis de los ítems. 
Adicionalmente, se obtuvo en la prueba de varianza explicada, que  
Tabla 11.  
Varianza total explicada 
Varianza total explicada 
Autovalores iniciales 
Componente Total % de la varianza % acumulado 
1 2,515 62,877 62,877 
2 ,710 17,758 80,635 
3 ,580 14,500 95,135 
4 ,195 4,865 100,000 
Método de extracción: Análisis de componentes principales  
Se aprecia que existe un solo factor que explica el 62,87 % de la varianza total. Este 
hallazgo permite concluir que los resultados de la guía de análisis de autoevaluación del 
CETPRO Piloto presentan validez de constructo. 
Análisis de confiabilidad de los resultados de la aplicación de la guía de análisis 
de autoevaluación. 
Mediante la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach obtenemos el resultado de 






Tabla 12.  
Confiabilidad Alfa de Cronbach 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos  
,833 28 
 
Tabla 13.  
Correlación ítem- ítem total 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación típica Correlación elemento 
total corregida 
IT1 3,5000 ,80178 ,589 
IT2 3,3636 ,72673 ,786 
IT3 3,3182 ,47673 ,237 
IT4 2,8636 ,83355 ,593 
IT5 3,1818 ,85280 ,268 
IT6 3,3636 ,72673 ,786 
IT7 3,3182 ,47673 ,237 
IT8 3,3636 ,72673 ,786 
IT9 3,3182 ,47673 ,237 
IT10 3,3636 ,65795 ,698 
IT11 3,4545 ,73855 ,298 
IT12 3,4091 ,73414 ,350 
IT13 3,4091 ,73414 ,687 
IT14 3,3182 ,56790 ,349 
IT15 3,0909 ,75018 ,249 
IT16 3,1818 ,73266 ,279 
IT17 3,4545 ,67098 ,266 
IT18 3,0909 ,75018 ,279 
IT19 3,5909 ,66613 ,230 
IT20 3,3182 ,71623 ,245 
IT21 3,0455 ,78542 ,259 
IT22 3,4545 ,80043 ,571 
IT23 3,3182 ,83873 ,468 
IT24 3,0000 ,87287 ,244 
IT25 3,5000 ,74001 ,588 
IT26 3,4545 ,73855 ,282 
IT27 3,0909 ,92113 ,445 
IT28 3,4091 ,73414 ,243 
 
De tabla 12 y 13, se establece que el análisis de la confiabilidad de los ítems por 
consistencia interna asciende a 0,833, lo que permite concluir que los ítems son 
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consistentes para los resultados obtenidos de la guía de análisis de autoevaluación de la 
gestión educativa 
2. Instrumento cuestionario de calidad educativa  
Es un cuestionario de 22 ítems. Según la Ley General de Educación N° 28044 
(2003), la Educación Técnico-Productiva está orientada al desarrollo de competencias 
laborales y emprendedoras para mejorar el nivel de empleabilidad y el desarrollo personal 
de los estudiantes, la calidad del CETPRO es entendida en función del logro de estas 
competencias, de la inserción laboral del egresado que se incorpora a un empleo digno, o 
que genera con éxito su autoempleo, y de la posibilidad de continuar su trayectoria 
formativa. 
El instrumento está constituido por una escala de categorías de 1 a 4 donde el 
informante debe responder respecto a la opinión que tiene sobre calidad educativa señalada 
en el ítem. Las categorías que considera el cuestionario son: (1= nunca, 2 = pocas veces, 3 
= casi siempre, 4 = siempre). 
El instrumento está conformado por cuatro dimensiones:   
Dimensión 1: Equidad, conformado por 5 ítems, que se compone en dos indicadores: 
medios y materiales (2 ítems) y servicios complementarios (3 ítems)   
Dimensión 2: Relevancia, conformado por 4 ítems, que se compone de dos 
indicadores: módulos ocupacionales contextualizados (2 ítems) y empleabilidad (2 ítems).  
Dimensión 3: Pertinencia, conformado por 7 ítems, que se compone de dos 
indicadores: formación específica (5 ítem), formación complementaria (2 ítems)  
Dimensión 4: Eficacia, conformado por 6 ítems, que se compone de dos indicadores: 
Logro de competencias laborales para la empleabilidad (4 ítem) y Logro de capacidades 
emprendedoras para la empleabilidad (2 ítems). El concepto de eficacia alude al 
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cumplimiento de los objetivos apropiados: planeación y organización para formar los 
graduados que requiere la sociedad. 
 
Propiedades psicométricas. 
Validez del instrumento: A efectos de contar con validez de contenido, grado en que 
los ítems responden a las dimensiones (Hernández, et al. 2014) el instrumento de calidad 
educativa fue sometido a juicio de expertos, para establecer la validez en base a 
indicadores de validación del instrumento de calidad educativa. Para ello se recurrió a 
especialistas y metodólogos, Doctores en Ciencias de la Educación a quienes se le facilitó 
la Matriz de consistencia, instrumentos y ficha de validación con sus respectivos 
indicadores: Claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología.  
Los expertos realizaron la valoración que se presenta en la siguiente tabla  
Tabla 14.  
Validez de contenido juicio de expertos 
Expertos Cuestionario calidad educativa  
Promedio de valoración Valoración 
1. Dr. Jesús Nazareno Cochachi Quispe  75% Muy bueno 
2. Dr. Raúl Delgado Arenas 84% Excelente 
3. Dr. Fidel Tadeo Soria Cuellar 89%  Excelente 
4 Dr. Julio Ermógenes Diestra Vásquez 90% Excelente 
5 Dr. Rubén Valeriano Flores Rosas 90%  Excelente 
6 Dr. Isidro Martín Osorio De La Cruz 94% Excelente 
7 Dr. Godofredo Jorge Calla Colana 94% Excelente 
Promedio de valoración 88% Excelente 





En tabla 14 se aprecia, en opinión de los expertos, que el promedio de valoración 
alcanza un valor de 88%. lo que equivale a una valoración de excelente por los expertos. 
Confiabilidad del instrumento: Refiriéndose a la consistencia interna del 
instrumento de calidad educativa, aplicamos la prueba estadística Alfa de Cronbach. Así 
tenemos, los resultados de la prueba piloto en la siguiente tabla. 
Tabla 15.  
Confiabilidad por Alfa de Cronbach 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos  
,811 22 
 
Así también, obtenemos la correlación ítem e ítem total 
Tabla 16.  
Correlaciones ítem- ítem total para calidad educativa 
Estadísticos de los elementos 
 Media Desviación típica Correlación elemento 
total corregida 
IT1 3,2273 ,61193 ,625 
IT2 2,9091 ,92113 ,859 
IT3 3,5455 ,67098 ,238 
IT4 2,2727 ,88273 ,676 
IT5 3,4091 ,50324 ,314 
IT6 3,3636 ,65795 ,277 
IT7 3,5000 ,67259 ,214 
IT8 3,4091 ,59033 ,492 
IT9 3,3182 ,94548 ,323 
IT10 3,2727 ,98473 ,411 
IT11 3,5909 ,50324 ,239 
IT12 2,8636 ,71016 ,427 
IT13 3,3636 ,65795 ,177 
IT14 3,5909 ,50324 ,239 
IT15 2,8636 ,71016 ,427 
IT16 3,5000 ,74001 ,538 
IT17 3,4545 ,50965 ,256 
IT18 3,4091 ,66613 ,459 
IT19 3,0455 ,72225 ,525 
IT20 3,3182 ,64633 ,339 
IT21 3,3636 ,72673 ,624 
IT22 3,3182 ,64633 ,339 
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En tabla 15 y 16, se aprecia que el valor alfa es de 0,811, por tanto, asegura una alta 
consistencia entre los ítems del instrumento. Además, en tabla 16, se observa que la 
correlación entre cada uno de los ítems de instrumento y el total de ítems está por encima 
del valor 0,2 para todos los ítems, lo que asegura alta homogeneidad entre los ítems. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
A continuación, se presenta los resultados del trabajo de campo y el tratamiento de la 
información obtenida de las variables de estudio. Para ello, se tomó en cuenta la Guía de 
análisis de autoevaluación, información obtenida de los cuatro CETPRO y para la variable 
calidad educativa, se aplicó un cuestionario a 112 estudiantes de la familia profesional de 
textil y confecciones de cuatro CETPRO de la Región Callao. 
5.2.1 Análisis descriptivos.  
Resultados para autoevaluación de la gestión educativa. 
Los resultados de la Guía de análisis de autoevaluación respecto al nivel alcanzado 
por los CETPRO en la autoevaluación de la gestión educativa, se observa en tabla 16.  
Tabla 17.  
Resultados descriptivos de autoevaluación de la gestión en los CETPRO 
Niveles F % 
Inicio 0 0,0% 
En proceso 0 0,0% 
Avance significativo 83 74,1% 
Logrado 29 25,9% 
    
En la tabla 17, se presentan los resultados de la autoevaluación de la gestión 
educativa de los CETPRO, se observa que el 74,1% de los resultados de la Guía de análisis 
de autoevaluación, en base al, cuestionario a docentes, cuestionario a administrativos, 
cuestionario a estudiantes, cuestionario a egresados, cuestionario a empleadores, ficha de 
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análisis documental y ficha estadística, consideran que el nivel alcanzado es de avance 
significativo en la autoevaluación de la gestión educativa, que toma en cuenta a los 
componentes de dirección institucional, desempeño docente, gestión de infraestructura y 
evaluación de resultados. También se observa que el 25,9% de los resultados de la Guía de 
análisis de autoevaluación, señalan que el nivel alcanzado es de logrado en la 
autoevaluación de la gestión educativa de los CETPRO de la Región Callao. En forma 










Figura 2. Resultados descriptivos de autoevaluación de la gestión educativa en los CETPRO 
En la figura 2 destaca el nivel de avance significativo en la autoevaluación de la 
gestión educativa en los CETPRO. En general los resultados señalan que la autoevaluación 
de la gestión en los CETPRO se encuentra entre los niveles de avance significativo y 
logrado, lo cual significa que se está cumpliendo con los indicadores señalados en la 





Resultado para calidad educativa en los centros de educación técnico-productiva 
CETPRO. 
La opinión que tienen los estudiantes de los CETPRO de la Región Callao respecto 
de la calidad educativa se observa en tabla 18. 
Tabla 18.  
Calidad educativa en los centros de educación técnico- productiva 
Niveles F % 
Nunca 0 0,0% 
Pocas veces 2 0,6% 
Casi siempre 86 76,8% 
Siempre 26 23,2% 
N =112 
En la tabla 18, se presentan los resultados de calidad educativa en opinión de los 
estudiantes de la familia profesional de textil y confecciones de los Centro de Educación 
Técnico-Productiva de la Región Callao, se observa que 86 estudiantes, que representa el 
76,8% de los estudiantes de la muestra de estudio, consideran que casi siempre se logra la 
calidad educativa, en referencia a los componentes de equidad, relevancia, pertinencia y 
eficacia. También se observa que 26 estudiantes de la familia profesional de textil y 
confecciones de los CETPRO, que representa el 23,2% de la muestra, señalan que se logra 
la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO 
También dos estudiantes que representan el 0,6% del total de la muestra, señalan que pocas 
veces se logra la calidad educativa en los CETPRO de la Región Callao. En forma gráfica, 
en figura 3, se presenta los resultados en opinión de los estudiantes de la familia 












Figura 3. Calidad educativa en los CETPRO 
En la figura 3 destaca el nivel de casi siempre se tiene calidad educativa. En general 
los estudiantes señalan que la calidad educativa, según componentes de equidad, 
relevancia, pertinencia y eficacia en los CETPRO se encuentra entre los niveles de casi 
siempre y siempre, lo cual significa que se estaría cumpliendo con los propósitos 
declarados en la familia profesional de textil y confecciones en los CETPRO de la Región 
Callao. 
Pruebas de asociación entre variables.  
Se presentan los resultados de asociación entre los componentes de la autoevaluación 
de la gestión educativa, dirección institucional, desempeño docente, gestión de la 
infraestructura y evaluación de resultados, según resultados de instrumentos aplicados:, 
cuestionario a docentes, cuestionario a administrativos, cuestionario a estudiantes, 
cuestionario a egresados, cuestionario a empleadores, ficha de análisis documental y ficha 





Tabla descriptiva de resultados de autoevaluación de la gestión educativa y 
calidad educativa. 
Se presentan los resultados de autoevaluación de la gestión y calidad educativa en 
frecuencias absolutas y en porcentajes. 
Tabla 19.  
Tabla resumen del procesamiento de los casos para autoevaluación de la gestión educativa y 
calidad educativa 
Resumen del procesamiento de los casos  
 N Porcentaje 
marginal 
Calidad Casi siempre 86 76,8 % 
Siempre  26 23,2% 
Dirección 
institucional  
En proceso  11 9,8% 
Avance significativo 57 50,9% 
Logrado  44 39,3% 
Desempeño docente  Avance significativo  68 60,7% 
Logrado  44 39,3% 
Gestión 
infraestructura  
Avance significativo  81 72,3% 
Logrado  31 27,7% 
Evaluación de 
resultados  
En proceso  1 0,9% 
Avance significativo  82 73,2% 
Logrado  29 25,9% 
Validos   112 100,0% 
Perdidos  0  
Total  112  
 
En tabla 19, se observan los resultados, para autoevaluación de la gestión educativa y 
calidad educativa. En dirección institucional, se tuvo un 90,2 % entre los niveles de avance 
significativo y logrado, también en desempeño docente, los resultados al 100% se dieron 
entre avance significativo y logrado, en tanto que en gestión de infra estructura se tuvo 
resultados al 100% entre avance significativo y logrado, para evaluación de resultados se 
tuvo un 99.1% entre los niveles de avance significativo y logrado, según los resultados de 
la guía de análisis de autoevaluación. Para calidad educativa se tuvo niveles entre casi 
siempre y siempre según opinión de estudiantes de los CETPRO. 
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Asociación entre las variables autoevaluación de la gestión educativa y calidad 
educativa. 
En el trabajo de campo se obtuvo resultados a través de tablas de contingencia para la 
autoevaluación de la gestión educativa y la calidad educativa, estos resultados se muestran 
en tabla 20.  
Tabla 20.  
Tabla de contingencias Autoevaluación de la gestión educativa y calidad educativa 
 Calidad Educativa Total 
Casi siempre Siempre 
Autoevaluación 




Frecuencia absoluta 71 12 83 
% del total 63,4% 10,7% 74,1% 
Logrado 
Frecuencia absoluta 15 14 29 
% del total 13,4% 12,5% 25,9% 
 
Total 
Frecuencia absoluta 86 26 112 
% del total 76,8% 23,2% 100,0% 
  N=112 
 
En tabla 20 se presenta el análisis de la información de autoevaluación de la gestión 
educativa y calidad educativa, se observa que el 63,4% de los resultados, señalan que la 
autoevaluación de la gestión educativa se encuentra en el nivel de avance significativo y la 
calidad educativa en el nivel de casi siempre en los CETPRO lo que significaría que las 
actividades vinculadas a la dirección institucional, desempeño docente, gestión de 
infraestructura y evaluación de resultados se encuentran en proceso de consolidación. En 
tabla 20 también se observa que el 10,7 % de los resultados señalan que la autoevaluación 
de la gestión educativa se encuentra en el nivel de avance significativo y la calidad 
educativa en el nivel de que siempre se obtienen los resultados propuestos en la gestión de 
los CETPRO. En la tabla 20 también se observa que el 13,4% delos resultados señalan que 
la autoevaluación de la gestión educativa se encuentra en el nivel de logrado y la calidad 
educativa en el nivel de casi siempre en los CETPRO, además se observa que el 12,5% de 
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los resultados señalan que la autoevaluación de la gestión educativa se encuentra en el 
nivel de logrado y la calidad educativa en el nivel de siempre se logran los resultados en 
los CETPRO en la Región Callao. En la figura 4, los resultados de autoevaluación de la 










Figura 4. Autoevaluación de la gestión educativa y calidad educativa en los CETPRO 
En la figura 4, se observa que la autoevaluación de la gestión educativa se encuentra 
en el nivel de avance significativo y que la calidad educativa se encuentra en el nivel de 
casi siempre se logran los resultados, sólo una décima parte señala que la autoevaluación 
de la gestión educativa ha logrado el cumplimiento de todos los estándares y 
consecuentemente siempre se logra la calidad educativa de la familia profesional de textil y 
confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Asociación entre dirección institucional y calidad educativa. 
Se presentan resultados entre dirección institucional y calidad educativa 
Tabla descriptiva de resultados de dirección institucional y calidad educativa 
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En tabla 21, se presentan los resultados de dirección institucional y calidad educativa 
en porcentajes. 
Tabla 21.  
Tabla resumen del procesamiento de los casos para dirección institucional y calidad educativa 
Resumen del procesamiento de los casos  
 N Porcentaje 
marginal 
Calidad Casi siempre 86 76,8% 
Siempre  26 23,2% 
Proyecto educativo  En proceso  11 9,8% 
Avance significativo 13 11,6% 
Logrado  88 78,6% 
Propuesta pedagógica  Avance significativo  73 65,2% 
Logrado  39 34,8% 
Liderazgo   En proceso  11 9,8% 
Avance significativo  54 48,2% 
 Logrado  47 42,0% 
Validos   112 100,0% 
Perdidos  0  
Total  112  
 
En tabla 21, se observan los resultados para dirección institucional y calidad 
educativa. En el componente proyecto educativo, se tuvo un 90,2 % entre los niveles de 
avance significativo y logrado, también en propuesta pedagógica, los resultados al 100% se 
dieron entre avance significativo y logrado, en tanto que en liderazgo se tuvo un 90,2 % 
entre los niveles de avance significativo y logrado, según los resultados de la guía de 
análisis de autoevaluación. Para calidad educativa se tuvo un 100% de resultados entre casi 
siempre y siempre según opinión de estudiantes de los CETPRO. 
Resultados para dirección institucional y calidad educativa. 
En el trabajo de campo se obtuvo resultados a través de tablas de contingencia para la 
dirección institucional como parte de la autoevaluación de la gestión educativa y la calidad 




Tabla de contingencias dirección institucional y calidad educativa 
 Calidad Educativa Total 




Frecuencia absoluta 11 0 11 
% del total 9,8% 0,0% 9,8% 
Avance 
significativo 
Frecuencia absoluta 49 8 57 
% del total 43,8% 7,1% 50,9% 
Logrado 
Frecuencia absoluta 26 18 44 
% del total 23,2% 16,1% 39,3% 
Total 
Frecuencia absoluta 86 26 112 
% del total 76,8% 23,2% 100,0% 
   N=112 
 
En tabla 22 se presenta el análisis de la información de dirección institucional, 
centrada en la oferta formativa y demanda del sector productivo para la inserción laboral y 
el logro de la calidad educativa en los CETPRO, se observa que el 9,8 % de los resultados 
señalan que la implementación de la dirección institucional, respecto a la formulación del 
Proyecto educativo Institucional, propuesta pedagógica y liderazgo  se encuentra en el 
nivel en proceso y la calidad educativa en el nivel de casi siempre en los CETPRO, lo que 
significaría que las actividades vinculadas a la dirección institucional, tendrían poco 
avance. En la tabla 22 también se observa que el 43,8 % de los resultados de la guía de 
análisis de autoevaluación señalan que la implementación de las actividades de dirección 
institucional se encuentra en el nivel de avance significativo y la calidad educativa en el 
nivel de casi siempre se obtienen los resultados propuestos en la gestión de los CETPRO. 
En la tabla 22 también se observa que el 23,2 % de los resultados de guía de análisis de 
autoevaluación, señalan que la implementación de las actividades de dirección institucional 
se encuentra en el nivel de logrado y la calidad educativa en el nivel de casi siempre en los 
CETPRO Además el 16,1% de los resultados de la guía de análisis de autoevaluación 
señalan que la gestión educativa se encuentra en el nivel de logrado y la calidad educativa 
en el nivel de siempre se logran los resultados en los CETPRO en la Región Callao. En 
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Figura 5. Dirección Institucional y Calidad educativa en los CETPRO 
En la figura 5, un poco menos de la mitad de los resultados de la guía de análisis de 
autoevaluación considera que la implementación de las actividades de dirección 
institucional se encuentra en el nivel de avance significativo y que la calidad educativa se 
encuentra en el nivel de casi siempre se logran los resultados, aproximadamente una 
décima parte de los resultados de la guía de análisis de autoevaluación señala que las 
actividades de dirección institucional se encuentra en proceso y que casi siempre se logra 
los objetivos de la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de 
los CETPRO de la Región Callao. 
Asociación entre desempeño docente y calidad educativa. 
Se presentan resultados de desempeño docente y calidad educativa 
Tabla descriptiva resultados de desempeño docente y calidad educativa. 




Tabla 23.  
Tabla resumen del procesamiento de los casos para desempeño docente y calidad educativa 
Resumen del procesamiento de los casos  
 N Porcentaje 
marginal 
Calidad  Casi siempre  86 76,8% 
Siempre  26 23,2% 
Equipo docente  En proceso  1 0,9% 
Avance significativo  47 42,0% 
Logrado 64 57,1% 








sector productivo  
En proceso 5 4,5% 
Avance significativo  59 52,7% 
 Logrado  48 42,9% 
Validos   112 100,0% 
Perdidos  0  
Total  112  
 
En el componente equipo docente idóneo, se tuvo un 99,1 % entre los niveles de 
avance significativo y logrado, también en propuesta curricular los resultados al 98,2% se 
dieron entre avance significativo y logrado, en tanto que en vinculación con sector 
productivo se tuvo un 95,6 % entre los niveles de avance significativo y logrado, según 
guía de análisis de autoevaluación. Para calidad educativa se tuvo un 100% de resultados 
entre casi siempre y siempre según opinión de estudiantes de los CETPRO. 
Resultados para desempeño docente y calidad educativa. 
En tabla 24, se observan los, resultados para desempeño docente y calidad educativa. 
En el trabajo de campo se obtuvieron resultados a través de tablas de contingencia 
para el componente desempeño docente como parte de la autoevaluación de la gestión 





Tabla 24.  
Tabla de contingencias desempeño docente y calidad educativa 








Frecuencia absoluta 56 12 68 
% del total 50,0% 10,7% 60,7% 
Logrado 
Frecuencia absoluta 30 14 44 
% del total 26,8% 12,5% 39,3% 
Total 
Frecuencia absoluta 86 26 112 
% del total 76,8% 23,2% 100,0% 
N=112 
En tabla 24 se presenta el análisis de la información de desempeño docente, enfocado 
al desarrollo de competencia de la especialidad y el logro de la calidad educativa en los 
CETPRO, se observa que el 50,0% de los resultados, señalan que la implementación de las 
actividades señaladas en el componente desempeño docente respecto al equipo docente 
idóneo, a la propuesta curricular y a las oportunidades de vinculación con sector 
productivo, se encuentra en el nivel de avance significativo y la calidad educativa en el 
nivel de casi siempre en los CETPRO, lo que significaría que las actividades vinculadas al 
desempeño docente estarían en proceso de consolidación, en la tabla también se observa 
que el 10,7 % de los resultados señalan que la implementación de las actividades de 
desempeño docente se encuentra en el nivel de avance significativo y la calidad educativa 
en el nivel de siempre se obtienen los resultados propuestos en la gestión de los CETPRO. 
En la tabla 24 también se observa que el 26.8 %, de los resultados señalan que la 
implementación de las actividades de desempeño docente se encuentra en el nivel logrado 
y la calidad educativa en el nivel de casi siempre en los CETPRO. También 12,5% de los 
resultados de la guía de análisis de autoevaluación señala que la implementación de 
actividades del desempeño docente encuentra en el nivel de logrado y la calidad educativa 
en el nivel de siempre se logran los resultados en los CETPRO de la Región Callao. En 
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Figura 6. Desempeño docente y calidad educativa en los CETPRO 
En la figura 6, del 50 % de los resultados de la guía de análisis de autoevaluación 
indica que la implementación de las actividades de desempeño docente se encuentra en el 
nivel de avance significativo y que la calidad educativa se encuentra en el nivel de casi 
siempre se logran los resultados, también se observa que aproximadamente un poco más de 
la décima parte demuestra los resultados, señalan que las actividades de desempeño 
docente se encuentran en el nivel de logrado y que siempre se logra los objetivos de la 
calidad educativa en la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO Región 
Callao. 
Asociación entre gestión de infraestructura y calidad educativa. 
Se presentan resultados de gestión de infraestructura y calidad educativa 
Resultados descriptivos de gestión de infraestructura y calidad educativa 
En tabla 25, se presentan los resultados de gestión de infraestructura y calidad 
educativa en porcentajes. 
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Tabla 25.  
Tabla resumen del procesamiento de los casos para infraestructura y calidad educativa 
Resumen del procesamiento de los casos  
 N Porcentaje 
marginal 
Calidad  Casi siempre  86 76,8% 
Siempre  26 23,2% 
Gestión 
infraestructura  
Avance significativo  81 72,3% 
Logrado  31 27,7% 
Validos   112 100,0% 
Perdidos  0  
Total  112  
En tabla 25, se observan los resultados, para gestión de infraestructura y la calidad 
educativa. En el componente gestión de infraestructura, se tuvo en avance significativo un 
porcentaje de 72,3 % y un 27,7% para el nivel de logrado, según resultados de guía de 
análisis de autoevaluación, para calidad educativa se tuvo en casi siempre el 76,8% y el 
23,2% en el nivel de siempre se tiene calidad educativa, según opinión de estudiantes de 
los CETPRO. 
Asociación entre gestión de infraestructura y calidad educativa 
En el trabajo de campo se obtuvieron resultados a través de tablas de contingencia 
para el componente gestión de infraestructura como parte de la autoevaluación de la 
gestión educativa y la calidad educativa de los CETPRO, estos resultados se muestran en 
tabla 26. 
Tabla 26.  
Tabla de contingencias gestión de infraestructura y calidad educativa 
 Calidad Educativa Total 





Frecuencia absoluta 69 12 81 
% del total 61,6% 10,7% 72,3% 
Logrado 
Frecuencia absoluta 17 14 31 
% del total 15,2% 12,5% 27,7% 
Total 
Frecuencia absoluta 86 26 112 




En tabla 26 se presenta el análisis de la información de gestión de infraestructura, 
enfocado en el equipamiento y recursos pertinentes a la especialidad y el logro de la 
calidad educativa en los CETPRO. En los resultados se observa que el 61,6 % de los 
resultados de la guía de análisis de autoevaluación señalan que la implementación de las 
actividades señaladas en el componente gestión de infraestructura, respecto a la gestión 
oportuna para disponer de espacios acordes a los requerimientos de la especialidad, que 
dan soporte al logro del perfil y a las necesidades de los estudiantes y a las oportunidades 
de vinculación con sector productivo, se encuentra en el nivel de avance significativo y la 
calidad educativa en el nivel de casi siempre en los CETPRO, lo que significaría que las 
actividades vinculadas a la gestión de la infraestructura estarían en proceso de 
consolidación.  
En la tabla 26 también se observa que el 10,7 % de los resultados de la guía de 
análisis de autoevaluación señalan que la implementación de las actividades de gestión de 
infraestructura se encuentra en el nivel de avance significativo y la calidad educativa en el 
nivel de siempre se obtienen los resultados propuestos en la gestión de los CETPRO. En la 
tabla 26 también se observa que el 15,2 % de los resultados de la guía de análisis de 
autoevaluación, informan que la implementación de las actividades de gestión de 
infraestructura se encuentra en el nivel logrado y la calidad educativa en el nivel de casi 
siempre en los CETPRO. También el 12,5% de los resultados indican que la 
implementación de actividades de gestión de infraestructura se encuentra en el nivel de 
logrado y la calidad educativa en el nivel de siempre se logran los resultados en los 
CETPRO de la Región Callao. En forma gráfica, encontramos en la figura 7, los resultados 













Figura 7. Gestión de la infraestructura y calidad educativa en los CETPRO 
En la figura 7, un poco más de la mitad de los resultados de la guía de análisis de 
autoevaluación consideran que la implementación de las actividades de gestión de 
infraestructura se encuentra en el nivel de avance significativo y que la calidad educativa 
se encuentra en el nivel de casi siempre se logran los resultados, también, 
aproximadamente un poco más de la décima parte de los resultados señala que las 
actividades de gestión de infraestructura se encuentran en el nivel de logrado y que siempre 
se logra los objetivos de la calidad educativa de la familia profesional de textil y 
confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Asociación entre evaluación de resultados y calidad educativa. 
Se presentan resultados de evaluación de resultados y calidad educativa 
Resultados descriptivos de evaluación de resultados y calidad educativa. 
En tabla 27, se presentan los resultados de evaluación de resultados y calidad 




Tabla 27.  
Tabla resumen del procesamiento de casos para evaluación de resultados y calidad educativa 
Resumen del procesamiento de los casos  
 N Porcentaje 
marginal 
Calidad  Casi siempre  86 76,8% 
Siempre  26 23,2% 
Evaluación de 
resultados  
En proceso  5 4,5% 
Avance significativo  71 63,4% 
Logrado 36 32,1% 
Implementación y 
acciones de mejora  







Validos   112 100,0% 
Perdidos  0  
Total  112  
 
En tabla 27, se observan los resultados, para evaluación de resultados y la 
implementación de las acciones de mejora con la calidad educativa. En el componente 
evaluación de resultados, se tuvo en el nivel en proceso un 4,5%, en avance significativo 
un porcentaje de 63,4 % y un 32,1% para el nivel de logrado, para implementación y 
acciones de mejora, se obtuvo en el nivel en proceso un 8,9%, en avance significativo un 
porcentaje de 31,2 % y un 59,8% para el nivel de logrado, según los resultados obtenidos 
de la guía de análisis de autoevaluación. Para calidad educativa se tuvo en casi siempre el 
76,8% y el 23,2% en el nivel de siempre se tiene calidad educativa, según opinión de 
estudiantes de los CETPRO. 
Asociación entre evaluación de resultados y calidad educativa. 
En el trabajo de campo se obtuvo resultados a través de tablas de contingencia para el 
componente evaluación de resultados como parte de la autoevaluación de la gestión 






Tabla 28.  
Tabla de contingencias evaluación de resultados y calidad educativa 
 Calidad Educativa Total 




Frecuencia absoluta 1 0 1 
% del total 0,9% 0,0% 0,9% 
Avance 
significativo 
Frecuencia absoluta 71 11 82 
% del total 63,4% 9,8% 73,2% 
Logrado 
Frecuencia absoluta 14 15 29 
% del total 12,5% 13,4% 25,9% 
Total 
Frecuencia absoluta 86 26 112 
% del total 76,8% 23,2% 100,0% 
N= 112 
 
En tabla 28 se presenta el análisis de la información de evaluación de resultados, 
enfocado en los resultados de la evaluación del perfil de egresado y evaluación de 
egresados y empleadores para identificar logros, dificultades y sus posibles causas, en un 
marco de mejora continua y el logro de la calidad educativa en los CETPRO. Destaca que 
el 63,4 % de los resultados, señalan que la implementación de las actividades de 
evaluación de resultados respecto a la evaluación del perfil de egreso y el perfil profesional 
para identificar oportunidades de mejora en el diseño e implementación del proceso de 
formación, se encuentra en el nivel de avance significativo, según guía de análisis de 
autoevaluación y la calidad educativa en el nivel de casi siempre en los CETPRO lo que 
significaría que las actividades vinculadas a la evaluación de los resultados estarían en 
proceso de consolidación.  
En la tabla 28, también se observa que el 9,8 % de los resultados señalan que la 
implementación de las actividades de evaluación de resultados se encuentra en el nivel de 
avance significativo y la calidad educativa en el nivel de siempre se obtienen los resultados 
propuestos en la gestión de los CETPRO. También se observa que el 12,5 % de los 
resultados dan cuenta que la implementación de las actividades de evaluación de resultados 
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se encuentra en el nivel logrado y la calidad educativa en el nivel de casi siempre en los 
CETPRO, también el 13,4% de los resultados indica que la implementación de actividades 
de evaluación de resultados se encuentra en el nivel de logrado y la calidad educativa en el 
nivel de siempre se logran los resultados en los CETPRO de la Región Callao. En forma 









Figura 8. Evaluación de resultados y calidad educativa en los CETPRO 
En la figura 8, un poco más de la mitad de los resultados de la guía de análisis de 
autoevaluación consideran que la implementación de las actividades de evaluación de 
resultados se encuentra en el nivel de avance significativo y que la calidad educativa se 
encuentra en el nivel de casi siempre se logran los resultados, también aproximadamente 
un poco más de la décima parte de muestra los resultados de la guía de análisis de 
autoevaluación señalan que las actividades de evaluación de resultados se encuentran en el 
nivel de logrado y que siempre se logra los objetivos de la calidad educativa de la familia 






Resultados para los componentes de calidad educativa. 
En el trabajo de campo se obtuvieron resultados de los logros en los objetivos para la 
calidad educativa, para los componentes de equidad relevancia, pertinencia y eficacia en 
los CETPRO de la Región Callao. 
Equidad. 
Respecto al componente de equidad en calidad educativa, enfocado al acceso de los 
estudiantes de medios y materiales y servicios complementarios en los CETPRO. Los 
resultados se muestran en tabla 29. 
Tabla 29.  
Equidad en la calidad educativa en opinión de estudiantes de CETPRO 
Niveles F % 
Nunca 0 0.0% 
Pocas veces 11 9.8% 
Casi siempre 67 59.8% 
Siempre 34 30.4% 
N =112 
En la tabla 29 se consigna que 67 estudiantes que representa al 59,8% de la muestra 
de estudio señalan que la equidad como componente de la calidad educativa se aplica casi 
siempre en la gestión del CETPRO, según los estudiantes consideran que el aula taller de 
confecciones cuenta con las máquinas, herramientas, mobiliario para el desarrollo de los 
módulos y además se gestiona alianzas para realizar prácticas pre-profesionales; los 
resultados en tabla 29 también señalan que 34 estudiantes que representa el 30,4% de la 
muestra de estudio, consideran que siempre se tiene acceso a los servicios educativos en el 
CETPRO que posibilitan el desarrollo de las competencias de los estudiantes; sólo un 9,8% 
de la muestra de estudio considera que pocas veces se tiene acceso a las máquinas, 
herramientas, mobiliario para el desarrollo de los módulos y pocas veces se gestiona 
alianzas para realizar prácticas pre-profesionales de los estudiantes de los CETPRO. En 
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forma gráfica, encontramos en la figura 9, los resultados del componente equidad, como 










Figura 9. Equidad en la calidad educativa en opinión de estudiantes de CETPRO 
En la figura 9, un poco más de la mitad de la muestra de estudio consideran que casi 
siempre se logra el componente equidad de la calidad educativa: En la figura se observa 
que la mayoría de los estudiantes considera que casi siempre y siempre se logra el 
componente de equidad en la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO 
de la Región Callao. 
Relevancia. 
Respecto al componente de relevancia en calidad educativa, con referencia al 
desarrollo de las competencias para la empleabilidad con la aplicación de los módulos 






Tabla 30.  
Relevancia en la calidad educativa en opinión de estudiantes de CETPRO 
Niveles F % 
Nunca 0 0.0% 
Pocas veces 0 0.0% 
Casi siempre 46 41.1% 
Siempre 66 58.9% 
N =112 
 
En la tabla 30 se consigna que 46 estudiantes que representa al 41,1 % de la muestra 
de estudio señalan que la relevancia como componente de la calidad educativa se aplica 
casi siempre en la gestión del CETPRO, según los estudiantes consideran que el desarrollo 
de los módulos de formación a las exigencias del mercado laboral y también a las 
demandas regionales, se posibilita el acceso al empleo y al autoempleo; los resultados en 
tabla 30 también señalan que 66 estudiantes que representa el 58,9 % de la muestra de 
estudio, consideran que siempre se gestiona la especialidad de confecciones de acuerdo a 
las exigencias del mercado laboral y también a las demandas regionales, se posibilita el 
acceso al empleo y al autoempleo en los estudiantes de los CETPRO. En forma gráfica, 
encontramos en la figura 10, los resultados del componente relevancia, como acceso al 
desarrollo de los módulos de formación a las exigencias del mercado laboral en el logro de 











Figura 10. Relevancia en la calidad educativa en opinión de estudiantes de CETPRO 
En la figura 10, un poco más de la mitad de la muestra de estudio consideran que 
siempre se logra el componente relevancia de la calidad educativa: En la figura se observa 
que la mayoría de los estudiantes considera que casi siempre y siempre se logra el 
componente relevancia en la familia profesional textil y confecciones de los CETPRO la 
Región Callao. 
Pertinencia. 
Respecto al componente pertinencia en calidad educativa, con referencia a la 
formación específica y formación complementaria se presentan los resultados en tabla 31. 
Tabla 31.  
Pertinencia en la calidad educativa en opinión de estudiantes de CETPRO 
Niveles F % 
Nunca 0 0.0% 
Pocas veces 1 0.9% 
Casi siempre 83 74.1% 




En la tabla 31 se consigna que 83 estudiantes que representa al 74,1 % de la muestra 
de estudio señalan que la pertinencia como componente de la calidad educativa se aplica 
casi siempre en la gestión del CETPRO, según los estudiantes consideran que la formación 
recibida ha brindado conocimientos acordes con el mercado laboral, además ha permitido 
obtener habilidades y destrezas necesarias para desempeñarme en un puesto de trabajo. Así 
también casi siempre se logró el aprendizaje a través de las actividades productivas y 
prácticas pre-profesionales, además de la práctica de valores y actitudes positivas y 
posibilidad de generar autoempleo; los resultados en tabla 30 también señalan que 28 
estudiantes que representa el 25,0 % de la muestra de estudio, consideran que siempre se 
logra pertinencia en la familia profesional de textil y confecciones a través del desarrollo 
de las competencias genéricas y específicas para la inserción laboral de los estudiantes de 
los CETPRO. En forma gráfica, encontramos en la figura 11, los resultados del 
componente pertinencia, como desarrollo de competencias para el acceso al mercado 








Figura 11. Pertinencia en la calidad educativa en opinión de estudiantes de CETPRO 
En la figura 11, aproximadamente las tres cuartas partes de la muestra de estudio 
consideran que casi siempre se logra el componente pertinencia de la calidad educativa: En 
la figura se observa que la mayoría de los estudiantes considera que casi siempre y siempre 
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se logra el componente pertinencia en la familia profesional de textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región Callao. 
Eficacia. 
Respecto al componente eficacia en calidad educativa, con referencia al logro de 
competencias laborales y capacidades emprendedoras para la empleabilidad de los 
estudiantes de los CETPRO, se presenta en tabla 32. 
Tabla 32.  
Eficacia en la calidad educativa en opinión de estudiantes de CETPRO 
Niveles F % 
Nunca 0 0.0% 
Pocas veces 2 1.8% 
Casi siempre 71 63.4% 
Siempre 39 34.8% 
N =112 
En la tabla 32 se consigna que 71 estudiantes que representa al 63,4 % de la muestra 
de estudio señalan que la eficacia como componente de la calidad educativa se aplica casi 
siempre en la gestión del CETPRO, según los estudiantes, cuentan con los conocimientos 
técnicos, habilidades y destrezas adquiridas para la confección de prendas de vestir de 
calidad, además consideran los estudiantes que se ha logrado capacidades para la gestión 
de autoempleo. Los resultados en tabla 32 también señalan que 39 estudiantes que 
representa el 34,8 % de la muestra de estudio, consideran que siempre se logra eficacia en 
la opción profesional de confecciones a través del logro de las competencias genéricas y 
específicas para la inserción laboral de los estudiantes de los CETPRO. En forma gráfica 
encontramos en la figura 12, los resultados del componente eficacia, como desarrollo de 











Figura 12. Eficacia en la calidad educativa en opinión de estudiantes de CETPRO 
En la figura 12, nueve de cada diez estudiantes consideran que casi siempre y 
siempre se logra el componente eficacia de la calidad educativa en la familia profesional de 
textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Estudio de regresión logística. 
Para probar las hipótesis de trabajo utilizaremos la regresión logística ordinal, dado 
que los datos para el análisis devienen de una escala ordinal de cuatro niveles o categorías. 
En general, los modelos logísticos son adecuados para situaciones donde se quiere 
explicar la probabilidad “p” de ocurrencia de un evento de interés por medio de los valores 
de ciertas variables independientes (Llinás, 2006, citado en Heredia, Rodríguez y Vilalta, 
2014). “Cuando los eventos cuya probabilidad se desea explicar corresponden a variables 
ordinales, es decir, aquellas cuyos valores no sólo diferencian a los individuos, sino que 
también permiten establecer un orden entre estos, se emplea la regresión logística ordinal” 
(McCullagh, 1980; Agresti, 1990; Hosmer & Lemeshow, 2000, citado en Heredia et al. 
2014 (p.146). Lo que permite captar cabalmente la influencia de las variables explicativas 
sobre la variable dependiente.  
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En la Regresión logística ordinal de nuestro estudio se plantea la función logit para 
analizar datos ordinales, cuya distribución de frecuencia es uniforme a lo largo de todas las 
categorías. 
En el caso de estudio que se muestra en este trabajo, los valores de la variable ordinal 
representan las categorías obtenidas de la aplicación de los cuestionarios aplicados a los 
estudiantes de la familia profesional de textil y confecciones, que es una escala de cuatro 
categorías, en la variable autoevaluación de la gestión educativa y los factores, dirección 
institucional, desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación del resultados, 
tenemos la escala de logrado, avance significativo, poco avance y en inicio, en tanto para la 
variable calidad educativa tenemos la escala ordinal de: siempre, casi siempre, pocas veces 
y nunca. 
5.2.2 Análisis inferencial.  
5.2.2.1 Resultados contrastación de hipótesis. 
Contrastación de hipótesis general. 
HG: La autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección institucional, al 
desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados inciden en la 
calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la 
Región Callao. 
Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: La autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección institucional, al 
desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados inciden en la 
calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la 
Región Callao. 
Ho: La autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección institucional, al 
desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados no inciden en la 
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calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la 
Región Callao. 
Pruebas de significancia del modelo: 
Prueba de Chi cuadrado para la Verosimilitud del modelo 
Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo respecto a la 
autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección institucional, al desempeño 
docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados inciden en la calidad 
educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región 
Callao. 
Tabla 33.  
Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo hipótesis general 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi – cuadrado gl Sig. 
Solo intersección  56,844    
Final  28,193 28,651 6 ,000 
 
Condiciones para la prueba de Verosimilitud del modelo: 
Ho: No existe dependencia entre las variables de estudio 
Hi: Existe dependencia entre las variables de estudio 
Para un nivel de significancia de Sig < 0,05 (rechazamos la hipótesis nula) 
Según los resultados de tabla 33, (p-valor = 0,000< 0,05), por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se evidencia que existe dependencia entre la autoevaluación de la gestión 
educativa en base a la dirección institucional, al desempeño docente, gestión de 
infraestructura y evaluación de resultados respecto a la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao, con un nivel de 
confianza de 95%. 
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 Prueba de bondad de ajuste. 
Se prueba la significancia de las variables independientes del modelo mediante la 
prueba de bondad de ajuste bajo la hipótesis de determinar si las variables independientes 
influyen significativamente en la probabilidad del suceso del modelo relacionado a la 
variable del resultado del siguiente modo: 
Ho: Los coeficientes son iguales a cero 
Hi: Por lo menos uno de los coeficientes es diferente de cero 
El estadístico de prueba es: D - X2 con K grados de libertad 
Si D > x2 rechazamos Ho entonces al menos uno de los coeficientes es diferente de 
cero y la variable correspondiente influye en la probabilidad del suceso estudiado. 
 Tabla 34.  
Prueba de bondad de ajuste del modelo hipótesis general 
Bondad de ajuste 
 Chi – cuadrado gl Sig. 
Pearson  12,655 5 ,027 
Desviación  16,871 5 ,005 
En tabla 34, se evidencia que el valor de D (Desviación)= 16,871 es mayor que el 
valor Chi Cuadrado de Pearson (x2 = 12,655) por tanto rechazamos Ho de que todos los 
coeficientes son iguales a cero y que al menos uno de los coeficientes es diferente de cero 
y la variable autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección institucional, al 
desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados, incide en la 
probabilidad de los resultados de la calidad educativa de la familia profesional de textil y 
confecciones de los CETPRO de la Región Callao, con un nivel de confianza de 95%. 
Prueba de Pseudo R2 
La prueba pseudo R2, resume la proporción de la variabilidad en la variable 
dependiente asociada con los factores de predicción (variables independientes). 
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En la tabla 35 presentamos los valores de pseudo R2 que muestran la variabilidad 
explicada por el modelo. 
Tabla 35.  
Prueba Pseudo R2 hipótesis general 
Pseudo R – cuadrado  
Cox y Snell  ,226 
Nagelkerke  ,341 
McFadden  ,236 
 
De los resultados de la prueba Pseudo R se observó que el valor de Cox y Snell fue 
igual a 0,226 y Nagelkerke 0,341, con la prueba de MC Fadden en 0,236, lo que indica que 
la autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección institucional, al desempeño 
docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados inciden en la calidad 
educativa entre el 22,6% y el 34,1 % y los datos se ajustan en un 23,6 % según el valor de 
Mc Fadden 
En consecuencia, a partir de los resultados obtenidos en tablas 33, 34 y 35, 
consideramos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: La autoevaluación de 
la gestión educativa en base a la dirección institucional, al desempeño docente, gestión de 
infraestructura y evaluación de resultados inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao, entre el 22,6% y 
el 34,1 %, la diferencia respecto al 100% estaría influenciado por otras variables que no 







Contrastación de hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1. 
He1: La Dirección Institucional en sus componentes proyecto educativo 
institucional, propuesta pedagógica y liderazgo inciden en la calidad educativa de la 
familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: La Dirección Institucional en sus componentes proyecto educativo institucional, 
propuesta pedagógica y liderazgo inciden en la calidad educativa de la familia profesional 
de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Ho: La Dirección Institucional en sus componentes proyecto educativo institucional, 
propuesta pedagógica y liderazgo no inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Pruebas de significancia del modelo: 
Prueba de Chi cuadrado para la Verosimilitud del modelo 
Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo respecto a la Dirección 
Institucional en sus componentes proyecto educativo institucional, propuesta pedagógica y 
liderazgo inciden en la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones 
de los CETPRO de la Región Callao 
Tabla 36.  
Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo hipótesis específica 1 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi – cuadrado gl Sig. 
Solo intersección  55,717    





Condiciones para la prueba de Verosimilitud del modelo: 
Ho: No existe dependencia entre las variables de estudio 
Hi: Existe dependencia entre las variables de estudio 
Para un nivel de significancia de Sig < 0,05 (rechazamos la hipótesis nula) 
Según los resultados de tabla 36, (p-valor = 0,000< 0,05), por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se evidencia que existe dependencia entre Dirección Institucional en sus 
componentes proyecto educativo institucional, propuesta pedagógica y liderazgo inciden 
en la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO 
de la Región Callao, con un nivel de confianza de 95%. 
Prueba de bondad de ajuste. 
Se prueba la significancia de las variables independientes del modelo mediante la 
prueba de bondad de ajuste bajo la hipótesis de determinar si las variables independientes 
influyen significativamente en la probabilidad del suceso del modelo relacionado a la 
variable del resultado del siguiente modo: 
Ho: Los coeficientes son iguales a cero 
Hi: Por lo menos uno de los coeficientes es diferente de cero 
El estadístico de prueba es: D - X2 con K grados de libertad 
Si D > x2 rechazamos Ho entonces al menos uno de los coeficientes es diferente de 
cero y la variable correspondiente influye en la probabilidad del suceso estudiado. 
Tabla 37.  
Prueba de bondad de ajuste del modelo hipótesis específica 1 
Bondad de ajuste 
 Chi – cuadrado gl Sig. 
Pearson  11,741 2 ,003 




En tabla 37, se evidencia que el valor de D (Desviación)= 15,300 es mayor que el 
valor Chi Cuadrado de Pearson (x2 = 11,741), por tanto rechazamos Ho de que todos los 
coeficientes son iguales a cero y que al menos uno de los coeficientes es diferente de cero, 
por tanto Dirección Institucional en sus componentes proyecto educativo institucional, 
propuesta pedagógica y liderazgo docente, incide en la probabilidad de los resultados de la 
calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la 
Región Callao, con un nivel de confianza de 95%. 
Prueba de Pseudo R2 
La prueba pseudo R2, resume la proporción de la variabilidad en la variable 
dependiente asociada con los factores de predicción (variables independientes). 
En la tabla 38 presentamos los valores de pseudo R2 que muestran la variabilidad 
explicada por el modelo. 
Tabla 38.  
Prueba Pseudo R2 hipótesis específica 1 
Pseudo R – cuadrado  
Cox y Snell  ,226 
Nagelkerke  ,341 
McFadden  ,236 
 
De los resultados de la prueba Pseudo R se observó que el valor de Cox y Snell fue 
igual a 0,226 y Nagelkerke 0,341, con la prueba de MC Fadden en 0,236, lo que indica que 
la Dirección Institucional en sus componentes proyecto educativo institucional, propuesta 
pedagógica y liderazgo docente inciden en la calidad educativa entre el 22,6% y el 34,1 % 
y los datos se ajustan en un 23,6 % según el valor de Mc Fadden. 
En consecuencia, a partir de los resultados obtenidos en tablas 36, 37 y 38, 
consideramos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: La Dirección 
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Institucional en sus componentes proyecto educativo institucional, propuesta pedagógica y 
liderazgo docente inciden en la calidad educativa, entre el 22,6% y el 34,1 %, la diferencia 
respecto al 100% estaría influenciado por otras variables que no fueron parte del estudio, 
de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao 
Hipótesis específica 2. 
He2: El desempeño docente en base a equipo docente idóneo, propuesta curricular y 
vinculación con el sector productivo inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao 
Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: El desempeño docente en base a equipo docente idóneo, propuesta curricular y 
vinculación con el sector productivo inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Ho: El desempeño docente en base a equipo docente idóneo, propuesta curricular y 
vinculación con el sector productivo no inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Pruebas de significancia del modelo: 
Prueba de Chi cuadrado para la Verosimilitud del modelo 
Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo respecto al desempeño 
docente en base a un equipo docente idóneo, propuesta curricular y vinculación con el 
sector productivo inciden en la calidad educativa de la familia profesional de textil y 







Tabla 39.  
Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo hipótesis específica 2 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi – cuadrado gl Sig. 
Solo intersección  44, 238    
Final  25, 986 18,252 6 ,006 
 
Condiciones para la prueba de Verosimilitud del modelo: 
Ho: No existe dependencia entre las variables de estudio 
Hi: Existe dependencia entre las variables de estudio 
Para un nivel de significancia de Sig < 0,05 (rechazamos la hipótesis nula) 
Según los resultados de tabla 39, (p-valor = 0,006< 0,05), por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se evidencia que existe dependencia entre el desempeño docente en base a 
un equipo docente idóneo, propuesta curricular y vinculación con el sector productivo 
inciden en la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región Callao, con un nivel de confianza de 95%. 
Prueba de bondad de ajuste. 
Se prueba la significancia de las variables independientes del modelo mediante la 
prueba de bondad de ajuste bajo la hipótesis de determinar si las variables independientes 
influyen significativamente en la probabilidad del suceso del modelo relacionado a la 
variable del resultado del siguiente modo: 
Ho: Los coeficientes son iguales a cero 
Hi: Por lo menos uno de los coeficientes es diferente de cero 
El estadístico de prueba es: D - X2 con K grados de libertad 
Si D > x2 rechazamos Ho entonces al menos uno de los coeficientes es diferente de 




Tabla 40.  
Prueba de bondad de ajuste del modelo hipótesis específica 2 
Bondad de ajuste 
 Chi – cuadrado gl Sig. 
Pearson  5,884 7 ,043 
Desviación  7,586 7 ,050 
 
En tabla 40, se evidencia que el valor de D (Desviación)= 7,586 es mayor que el 
valor Chi Cuadrado de Pearson (x2 = 5,884), por tanto rechazamos Ho de que todos los 
coeficientes son iguales a cero y que al menos uno de los coeficientes es diferente de cero, 
por tanto, el desempeño docente en base a un equipo docente idóneo, propuesta curricular 
y vinculación con el sector productivo, incide en la probabilidad de los resultados de la 
calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la 
Región Callao, con un nivel de confianza de 95%. 
Prueba de Pseudo R2 
La prueba pseudo R2 resume la proporción de la variabilidad en la variable 
dependiente asociada con los factores de predicción (variables independientes). 
En la tabla 41 presentamos los valores de pseudo R2 que muestran la variabilidad 
explicada por el modelo. 
Tabla 41.  
Prueba Pseudo R2 hipótesis específica 2 
Pseudo R – cuadrado  
Cox y Snell  ,150 
Nagelkerke  ,227 




De los resultados de la prueba Pseudo R se observó que el valor de Cox y Snell fue 
igual a 0,150 y Nagelkerke 0,227, con la prueba de MC Fadden en 0,150, lo que indica que 
el desempeño docente en base a un equipo docente idóneo, propuesta curricular y 
vinculación con el sector productivo inciden en la calidad educativa entre el 15,0% y el 
22,7 % y los datos se ajustan en un 15,0 % según el valor de Mc Fadden. 
En consecuencia, a partir de los resultados obtenidos en tablas 39. 40 y 41, 
consideramos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: El desempeño 
docente en base a equipo docente idóneo, propuesta curricular y vinculación con el sector 
productivo inciden en la calidad educativa, entre el 15,0% y el 22,7 %, la diferencia 
respecto al 100% estaría influenciado por otras variables que no fueron parte del estudio. 
Hipótesis específica 3. 
He3: La Gestión de infraestructura incide en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: La Gestión de infraestructura incide en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Ho: La Gestión de infraestructura no inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Pruebas de significancia del modelo: 
Prueba de Chi cuadrado para la Verosimilitud del modelo 
 Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo respecto a la gestión de 
infraestructura incide en la calidad educativa de la familia profesional de textil y 





Tabla 42.  
Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo hipótesis específica 3 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi – cuadrado gl Sig. 
Solo intersección  56,844    
Final  28,193 28,651 6 ,000 
 
Condiciones para la prueba de Verosimilitud del modelo: 
Ho: No existe dependencia entre las variables de estudio 
Hi: Existe dependencia entre las variables de estudio 
Para un nivel de significancia de Sig < 0,05 (rechazamos la hipótesis nula) 
Según los resultados de tabla 42, (p-valor = 0,000< 0,05), por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se evidencia que existe dependencia entre la gestión de infraestructura 
respecto a la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región Callao, con un nivel de confianza de 95%.  
Prueba de bondad de ajuste. 
Se prueba la significancia de las variables independientes del modelo mediante la 
prueba de bondad de ajuste bajo la hipótesis de determinar si las variables independientes 
influyen significativamente en la probabilidad del suceso del modelo relacionado a la 
variable del resultado del siguiente modo: 
Ho: Los coeficientes son iguales a cero 
Hi: Por lo menos uno de los coeficientes es diferente de cero 
El estadístico de prueba es: D - X2 con K grados de libertad  
Si D > x2 rechazamos Ho entonces al menos uno de los coeficientes es diferente de 





Tabla 43.  
Prueba de bondad de ajuste del modelo hipótesis específica 3 
Bondad de ajuste 
 Chi – cuadrado gl Sig. 
Pearson  ,800 1 ,001 
Desviación  ,900 1 ,001 
 
En tabla 43, se evidencia que el valor de D (Desviación)= 0,900 es mayor que el 
valor Chi Cuadrado de Pearson (x2 = 0,800) por tanto rechazamos Ho de que todos los 
coeficientes son iguales a cero y que al menos uno de los coeficientes es diferente de cero 
y por tanto la gestión de infraestructura incide en la probabilidad de los resultados de la 
calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la 
Región Callao, con un nivel de confianza de 95%. 
Prueba de Pseudo R2 
La prueba pseudo R2, resume la proporción de la variabilidad en la variable 
dependiente asociada con los factores de predicción (variables independientes). 
En la tabla 44 presentamos los valores de pseudo R2 que muestran la variabilidad 
explicada por el modelo. 
Tabla 44.  
Prueba Pseudo R2 hipótesis específica 3 
Pseudo R – cuadrado  
Cox y Snell  ,091 
Nagelkerke  ,138 
McFadden  ,088 
 
De los resultados de la prueba Pseudo R se observó que el valor de Cox y Snell fue 
igual a 0,091 y Nagelkerke 0,138, con la prueba de MC Fadden en 0.088, lo que indica que 
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la gestión de infraestructura incide en la calidad educativa entre el 9,1% y el 13,8 % y los 
datos se ajustan en un 8,8 % según el valor de Mc Fadden.  
En consecuencia, a partir de los resultados obtenidos en tablas 42, 43 y 44, 
consideramos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: La Gestión de 
infraestructura incide en la calidad educativa, entre el 15,0% y el 22,7 %, la diferencia 
respecto al 100% estaría influenciado por otras variables que no fueron parte del estudio, 
de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Hipótesis específica 4. 
He4: La evaluación de resultados incide en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao 
Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Hi: La evaluación de resultados incide en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Ho: La evaluación de resultados no inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao. 
Prueba de Chi cuadrado para la Verosimilitud del modelo. 
Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo respecto a la evaluación de 
resultados incide en la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones 
de los CETPRO de la Región Callao.  
Tabla 45.  
Prueba de Chi cuadrado para la verosimilitud del modelo hipótesis específica 4 
Información sobre el ajuste de los modelos 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi – cuadrado gl Sig. 
Solo intersección  40,099    




Condiciones para la prueba de Verosimilitud del modelo: 
Ho: No existe dependencia entre las variables de estudio 
Hi: Existe dependencia entre las variables de estudio 
Para un nivel de significancia de Sig < 0,05 (rechazamos la hipótesis nula 
 Según los resultados de tabla 45, (p-valor = 0,001< 0,05), por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se evidencia que existe dependencia entre la evaluación de resultados 
respecto a la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región Callao, con un nivel de confianza de 95%.  
Prueba de bondad de ajuste 
Se prueba la significancia de las variables independientes del modelo mediante la 
prueba de bondad de ajuste bajo la hipótesis de determinar si las variables independientes 
influyen significativamente en la probabilidad del suceso del modelo relacionado a la 
variable del resultado, del siguiente modo: 
Ho: Los coeficientes son iguales a cero 
Hi: Por lo menos uno de los coeficientes es diferente de cero 
El estadístico de prueba es: D - X2 con K grados de libertad  
Si D > x2 rechazamos Ho entonces al menos uno de los coeficientes es diferente de 
cero y la variable correspondiente influye en la probabilidad del suceso estudiado. 
Tabla 46.  
Prueba de bondad de ajuste del modelo hipótesis específica 4 
Bondad de ajuste 
 Chi – cuadrado gl Sig. 
Pearson  9,125 3 ,028 





En tabla 46 se evidencia que el valor de D (Desviación)= 9,570 es mayor que el valor 
Chi Cuadrado de Pearson (x2 = 9,125) por tanto rechazamos Ho de que todos los 
coeficientes son iguales a cero y que al menos uno de los coeficientes es diferente de cero 
y la evaluación de resultados, incide en la probabilidad de los resultados de la calidad 
educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región 
Callao, con un nivel de confianza de 95%.  
Prueba de Pseudo R2 
La prueba pseudo R2, resume la proporción de la variabilidad en la variable 
dependiente asociada con los factores de predicción (variables independientes). 
En la tabla 47 presentamos los valores de pseudo R2 que muestran la variabilidad 
explicada por el modelo. 
Tabla 47.  
Prueba Pseudo R2 hipótesis específica 4 
Pseudo R – cuadrado  
Cox y Snell  ,152 
Nagelkerke  ,230 
McFadden  ,153 
 
De los resultados de la prueba Pseudo R se observó que el valor de Cox y Snell fue 
igual a 0,152 y Nagelkerke 0,230, con la prueba de MC Fadden en 0,153, lo que indica que 
La evaluación de resultados incide en la calidad educativa entre el 15,2% y el 23,0 % y los 
datos se ajustan en un 15,3 % según el valor de Mc Fadden.  
En consecuencia, a partir de los resultados obtenidos en tablas 45, 46 y 47, 
consideramos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna: La evaluación de 
resultados incide en la calidad educativa, entre el 15,2% y el 23,0 %, la diferencia respecto 
al 100% estaría influenciado por otras variables que no fueron parte del estudio. 
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5.3 Discusión de Resultados 
La importancia de la Educación técnico-Productiva en nuestro país se expresa en 
brindar educación técnica, desarrollando competencias laborales y capacidades 
emprendedoras a los adolescentes, jóvenes y adultos, que busquen la inserción o 
reinserción laboral, priorizando la atención a las poblaciones vulnerables en nuestro país. 
En tal sentido a la educación técnico-Productiva “se le asigna el rol decisivo del 
incremento de la empleabilidad de los estudiantes” (Minedu, 2015, p.27), por lo cual, los 
Centros de Educación Técnico-Productiva deben brindar un servicio educativo de calidad 
de acuerdo a las necesidades y características de los estudiantes y del mercado laboral, 
posibilitando su empleabilidad. Debemos resaltar que con la implementación de la Ley N° 
28740, los Centros de Educación Técnico-Productiva fueron beneficiados con una Matriz 
de estándares y una metodología para implementar procesos de autoevaluación de la 
gestión educativa con fines de mejora y acreditación, lo que les permitirá autorregularse y 
brindar un servicio de calidad a todos los estudiantes de los CETPRO. 
En la presente investigación se obtuvo resultados de las variables, dimensiones e 
indicadores y se comprobó la hipótesis general, la autoevaluación de la gestión educativa 
en base a la dirección institucional, al desempeño docente, gestión de infraestructura y 
evaluación de resultados inciden en la calidad educativa de la familia profesional de textil 
y confecciones de los CETPRO de la Región Callao.  al respecto se hallaron resultados 
similares en la investigación de Ortiz (2018) La Autoevaluación como proceso de 
Acreditación y la Calidad Educativa en la institución Educativa N° 20955-15 Las Viñas de 
Media Luna del distrito de San Antonio, UGEL N° 15 de Huarochirí, quien concluye que 
existe relación significativa entre las dos variables de estudio. (p<0,05=relación 
significativa, Rho de Spearman=0,831; Correlación positiva considerable).  
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Asimismo, se corroboró que la Dirección Institucional en sus componentes proyecto 
educativo institucional, propuesta pedagógica y liderazgo inciden en la calidad educativa 
de la familia profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao, al 
respecto se hallaron resultados similares en la investigación de Egoavil ( 2013)  con la 
investigación titulada, la autoevaluación de la gestión educativa y su  relación con las 
dimensiones de eficiencia y eficacia de la calidad educativa para fines de acreditación de la 
Institución Jesús Obrero, Comas, 2013, la variable I, Autoevaluación de la gestión 
educativa  con los componentes de la Matriz de evaluación propuesta por el IPEBA: 
Dirección institucional ( PEI, PCI, Órganos de apoyo) Soporte al desempeño docente, 
trabajo conjunto con las familias y la comunidad e infraestructura y recursos para el 
aprendizaje se relacionó con la variable 2 eficiencia y eficacia de la gestión educativa, 
valor p=0,000< 0,005, con un 95% de probabilidad que la autoevaluación de la gestión 
educativa influye significativamente en sus dimensiones de eficacia y eficiencia 
El desempeño docente en base a un equipo docente idóneo, propuesta curricular y 
vinculación con el sector productivo inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao, esto se corrobora 
con los resultados de las pruebas de significancia del modelo, de bondad de ajuste y Prueba 
de Pseudo R2. En la investigación titulada Autoevaluación y acreditación para la mejora de 
la calidad de los aprendizajes en la Institución Educativa N° 82012 Toribio Casanova 
López Cajamarca, 2014, León (2018) concluye entre otros puntos que existe correlación 
estadísticamente significativa entre la dimensión soporte del desempeño docente de la 
variable autoevaluación y acreditación en relación a la variable calidad de los aprendizajes, 
encontrándose un grado de correlación de r= 0,689. 
La Gestión de infraestructura inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao, esto se 
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complementa con los resultados señalados en la investigación de Torres (2014) 
Autoevaluación de la Gestión educativa y calidad del aprendizaje según el Modelo IPEBA 
en estudiantes de la opción ocupacional de textil y confecciones del CETPRO PROMAE 
Comas, UGEL N° 04, se concluyó entre otros puntos que existe correlación 
estadísticamente significativa entre la autoevaluación del factor gestión de infraestructura, 
equipamiento  y recursos pertinentes a la especialidad según el modelo IPEBA con la 
calidad del aprendizaje de los estudiantes de la opción ocupacional de Textil y 
confecciones de CETPRO PROMAE Comas (r=0,55 ***p<001 N=195)  
La evaluación de resultados incide en la calidad educativa de la familia profesional 
de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao,  se complementan  con la 
investigación de Campo (2017) Estudio comparativo de dos modelos de acreditación 
universitaria: La aplicabilidad de estándares y criterios a la universidad Mayor de chile, 
cuyo  objetivo fue determinar las principales ventajas y desventajas comparativas de dos 
modelos de acreditación universitaria en la universidad Mayor, que puedan servir como 
referencia para los procesos de autoevaluación interna de dicha institución. Sus resultados 
permiten comparar ambos modelos y concluye que ambos impactan porque permiten ir 
instalando de manera natural y con cierta normalidad procesos de calidad en toda la gestión 
de la universidad. Consideramos que los Modelos con referentes nacionales o 
internacionales para implementar procesos de autoevaluación de las instituciones 
educativas instalan una cultura de calidad, una cultura de mejora continua en la gestión en 
las instituciones educativas lo cual incide en la calidad educativa de las opciones 
ocupacionales, especialidades de las familias profesionales de los Centros de Educación 




1. La Dirección Institucional en sus componentes Proyecto Educativo Institucional, 
propuesta pedagógica y liderazgo inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao, esto se 
corrobora con las pruebas de: significancia del modelo (p-valor = 0,000< 0,05). 
Prueba de bondad de ajuste valor de   D (Desviación)= 15,300 es mayor que el 
valor Chi Cuadrado de Pearson (x2 = 11,741) y Prueba de Pseudo R2   en la que 
se observó que el valor de Cox y Snell fue igual a 0,226 y Nagelkerke 0,341, con 
la prueba de MC Fadden en 0,236, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y 
se acepta la hipótesis alterna (Hi) 
2. El  desempeño docente en base a un equipo docente idóneo, propuesta curricular y 
vinculación con el sector productivo inciden en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao,  esto se 
corrobora con las pruebas de: significancia del modelo (p-valor = 0,006< 0,05), 
Prueba de bondad de ajuste valor de D (Desviación)= 7,586  es mayor que el valor 
Chi Cuadrado de Pearson  (x2 = 5,884) y Prueba de Pseudo R2   en la que se 
observó que el valor de Cox y Snell fue igual a 0,150  y Nagelkerke 0,227, con la 
prueba de MC Fadden en 0,150, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 
acepta la hipótesis alterna (Hi) 
3. La Gestión de infraestructura incide en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao, esto se 
corrobora con las pruebas de: significancia del modelo (p-valor = 0,000< 0,05), 
Prueba de bondad de ajuste valor de D (Desviación)= 0,900  es mayor que el valor 
Chi Cuadrado de Pearson  (x2 = 0,800) y la Prueba de Pseudo R2   en la que el 
valor de Cox y Snell fue igual a 0,091  y Nagelkerke 0,138, con la prueba de MC 
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Fadden en 0,088,  por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi) 
4. La evaluación de resultados incide en la calidad educativa de la familia 
profesional de textil y confecciones de los CETPRO de la Región Callao esto se 
corrobora con las pruebas de: significancia del modelo (p-valor = 0,001< 0,05), 
Prueba de bondad de ajuste valor de D (Desviación)= 9,570  es mayor que el valor 
Chi Cuadrado de Pearson  (x2 = 9,125) y la Prueba de Pseudo R2  en la que el  
valor de Cox y Snell fue igual a 0,152  y Nagelkerke 0,230, con la prueba de MC 
Fadden en 0,153, por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Hi) 
5. La autoevaluación de la gestión educativa en base a la dirección institucional, al  
desempeño docente, gestión de infraestructura y evaluación de resultados inciden 
en la calidad educativa de la familia profesional de textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región Callao, esto se corrobora con las pruebas de: significancia 
del modelo , (p-valor = 0,000< 0,05), Prueba de bondad de ajuste valor de   D 
(Desviación)= 16,871  es mayor que el valor Chi Cuadrado de Pearson  (x2 = 
12,655) y la Prueba de Pseudo R2  en la que el valor de Cox y Snell fue igual a 
0,226  y Nagelkerke 0,341, con la prueba de MC Fadden en 0,236,  por lo que se 








1. Elaborar modelos de acreditación institucional con referentes de calidad para los 
Centros de Educación Técnico-Productiva CETPRO en coordinación con Minedu y 
sus Direcciones responsables del licenciamiento de los CETPRO en nuestro país. 
2. Realizar talleres de sensibilización dirigidos a los Directores de gestión pedagógica 
y especialistas de Educación Técnico-Productiva de las UGEL y Direcciones 
Regionales de Educación de las regiones del país, dando a conocer la metodología 
de los procesos de autoevaluación de la gestión educativa en sus fases o etapas, 
puesto que la implementación de la autoevaluación promueve una cultura de mejora 
continua en los CETPRO.   
3. Implementar programas de capacitación nacional dirigidos a directores de los 
Centros de Educación Técnico-Productiva, en el Modelo de acreditación de la 
calidad de la gestión educativa y la metodología para implementar procesos de 
autoevaluación con fines de mejora o acreditación, esto permitirá asumir nuevos 
retos de la política de aseguramiento de la calidad educativa.  
4. Considerar la importancia de implementar planes de mejora con base a lo 
identificado en los procesos de autoevaluación realizados por los CETPRO en los 
factores: dirección institucional, desempeño docente, gestión de infraestructura y 
evaluación de resultados. Con la finalidad brindar un servicio educativo de calidad. 
5. Apoyar el financiamiento de los planes de mejora de los Centros de Educación 
Técnico-Productiva de gestión pública, esto en concordancia a lo establecido en el 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Autoevaluación y la calidad educativa en los CETPRO de la Región Callao 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Cómo incide la 
autoevaluación de la 
gestión educativa en base a 
la dirección institucional, 
al desempeño docente, 
gestión de infraestructura y 
evaluación de resultados 
en la calidad educativa de 
la familia profesional de 
textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao? 
Problemas específicos 
¿Cómo incide la Dirección 
Institucional en sus 
componentes proyecto 
educativo institucional, 
propuesta pedagógica y 
liderazgo en la calidad 
educativa de la familia 
profesional de textil y 
confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao? 
¿Cómo incide el 
desempeño docente en 
base a un equipo docente 
idóneo, propuesta 
curricular y vinculación 
con el sector productivo en 
Objetivo general  
Determinar cómo incide la 
autoevaluación de la 
gestión educativa en base a 
la dirección institucional, 
al desempeño docente, 
gestión de infraestructura y 
evaluación de resultados 
en la calidad educativa de 
la familia profesional de 
textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao  
Objetivos específicos 
Determinar cómo incide la 
Dirección Institucional en 
sus componentes proyecto 
educativo institucional, 
propuesta pedagógica y 
liderazgo en la calidad 
educativa de la familia 
profesional de textil y 
confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao. 
Determinar cómo incide el 
desempeño docente en 
base a un equipo docente 
idóneo, propuesta 
curricular y vinculación 
con el sector productivo en 
Hipótesis general 
la autoevaluación de la 
gestión educativa en base a 
la dirección institucional, al 
desempeño docente, gestión 
de infraestructura y 
evaluación de resultados 
inciden en la calidad 
educativa de la familia 
profesional de textil y 
confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao  
Hipótesis específicas 
He1 La Dirección 
Institucional en sus 
componentes proyecto 
educativo institucional, 
propuesta pedagógica y 
liderazgo inciden en la 
calidad educativa de la 
familia profesional de textil 
y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao. 
He2    El desempeño docente 
en base a un equipo docente 
idóneo, propuesta curricular 
y vinculación con el sector 
productivo inciden en la 
calidad educativa de la 
 
Variable Independiente 




- Dirección Institucional  
- Desempeño docente 
- Gestión de infraestructura  








- Equidad  




Diseño de investigación 
El diseño es no experimental, de tipo 







X= Variable independiente 
Y= Variable dependiente 
 
Variable independiente: Autoevaluación 




Guía de análisis de autoevaluación  
 





Población: 158 estudiantes de los 




la calidad educativa de la 
familia profesional de 
textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao? 
¿Cómo incide la Gestión 
de infraestructura en la 
calidad educativa de la 
familia profesional de 
textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao 
 
¿Cómo incide la 
evaluación de resultados 
en la calidad educativa de 
la familia profesional de 
textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao 
 
la calidad educativa de la 
familia profesional de 
textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao 
Determinar cómo incide la 
Gestión de infraestructura 
en la calidad educativa de 
la familia profesional de 
textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao 
Determinar cómo incide la 
evaluación de resultados 
en la calidad educativa de 
la familia profesional de 
textil y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao 
familia profesional de textil 
y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao 
He3   La Gestión de 
infraestructura incide en la 
calidad educativa de la 
familia profesional de textil 
y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao 
 
He4   La evaluación de 
resultados incide en la 
calidad educativa de la 
familia profesional de textil 
y confecciones de los 
CETPRO de la Región 
Callao 
San Pablo de la Cruz y San Luis 
Gonzaga 
Muestra probabilística  
N= 158 
n= (1.962*0.5*0.5)*158 




 Población Muestra 
Muestreo 158 112 
Total 158 112 
112 estudiantes de la familia profesional 
textil y confecciones de los CETPRO 
Naciones Unidas 
Mazarrello 
San Pablo de la Cruz 
San Luis Gonzaga  
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Apéndice B. Instrumento de Evaluación de la Autoevaluación de la Gestión Educativa 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Escuela de posgrado 
Cuestionario 
Estimado Señor(a): 
La presente encuesta es parte de la investigación Autoevaluación y la calidad educativa 
en los CETPRO de la Región Callao y tiene como finalidad conocer su opinión acerca de 
la calidad educativa que brindó el CETPRO en la especialidad de confecciones. La 
encuesta es anónima, agradecemos su colaboración contestando con absoluta sinceridad 
cada uno de los enunciados. 
Instrucciones: 
▪ Emplee un lapicero de tinta azul o negra para responder el cuestionario. 
▪ No hay respuestas correctas ni incorrectas. Simplemente reflejan su opinión 
▪ Responda marcando con aspa (X) la alternativa elegida en aquella columna que 





Nª Ítems Valoración 
Equidad 1 2 3 4 
1 El aula taller de confecciones cuenta con las máquinas 
operativas y necesarias que me permitieron realizar mis 
prácticas en todos los módulos 
    
2 El aula taller de confecciones cuenta con las herramientas, 
instrumentos necesarios que permitieron realizar mis prácticas 
en todos los módulos. 
    
3 El aula taller de confecciones cuenta con el mobiliario 
adecuado y suficiente que permitieron realizar mis prácticas 
en todos los módulos 
    
4 El CETPRO cuenta con alianzas y/o convenios que me 
permitieron realizar las prácticas pre-profesionales en talleres 
o empresas de confecciones 
    
5 Recibí las orientaciones necesarias para la búsqueda de 
empleo en mi especialidad 
    
 Relevancia 1 2 3 4 
6 Los módulos que estudie en el CETPRO responden a las 
exigencias del mercado laboral 
    
Valoración 
Nunca Pocas veces  Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 
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7 Los módulos que estudie en el CETPRO responden a 
demanda de la Región Callao y/o distritos aledaños     
    
8 Los módulos que estudie en el CETPRO posibilitan conseguir 
un empleo en mi especialidad 
    
9 Los módulos que estudié en el CETPRO posibilitan mi 
autoempleo 
    
 Pertinencia 1 2 3 4 
10 La formación que recibí en el CETPRO me brindó los 
conocimientos necesarios en mi especialidad que me permiten 
desempeñarme en un puesto de trabajo 
    
11 La formación que recibí en el CETPRO me permite tener las 
habilidades y destrezas necesarias para desempeñarme en un 
puesto de trabajo 
    
12 Las actividades productivas realizadas en el aula taller me 
permitió consolidar mi aprendizaje 
    
13 Las prácticas preprofesionales realizada en talleres o empresas 
me permitió consolidar mi aprendizaje 
    
14 La formación que recibí en el CETPRO promovió la práctica 
de valores y actitudes positivas para desempeñarme en puesto 
de trabajo 
    
15 La formación que recibí en el CETPRO me permitió conocer 
mis deberes y derechos laborales   
    
16 La formación que recibí en el CETPRO me permitió conocer 
los mecanismos para constituir una microempresa o taller de 
confecciones   
    
 Eficacia 1 2 3 4 
17 Poseo los conocimientos técnicos para la confección de 
prendas de vestir de calidad 
    
18 Demuestro las habilidades y destrezas requeridas en el 
proceso de confección de prendas de vestir de calidad 
    
19 Demuestro dominio en el manejo de equipos, herramientas e 
instrumentos para confeccionar prendas de vestir de calidad 
    
20 Demuestro responsabilidad en las tareas asignadas     
21 Poseo los conocimientos necesarios para constituir un taller de 
confecciones 
    
22 Poseo los conocimientos necesarios para gestionar una 
microempresa o empresa 





Apéndice C. Guía de Análisis de Autoevaluación de los CETPRO 
La presente guía de análisis de resultados de autoevaluación de CETPRO, forma parte de 
la investigación Autoevaluación y la calidad educativa en los CETPRO de la Región 
Callao, que tiene por finalidad la obtención de información acerca de la Autoevaluación de 
la gestión de los Centro Técnico Productivo.  
 









Dimensión / Subdimensión /Indicadores 1 2 3 4 
D1 Dirección Institucional centrada en la oferta formativa 
y demanda del sector productivo para la inserción laboral 
    
SD 1 Proyecto Educativo Institucional basado en un 
diagnóstico de las necesidades del sector productivo con 
potencialidad para el desarrollo sostenible local o regional 
    
Ind. 1. El PEI se formula y actualiza con la participación del 
sector productivo, gobiernos regionales y locales, y la 
comunidad para garantizar una oferta formativa pertinente 
    
Ind. 2.  Perfil de la especialidad se valida y precisa a partir de 
un diagnóstico de los requerimientos del sector productivo y 
de las prioridades de desarrollo local o regional para asegurar 
su actualización. 
    
SD. 2 propuesta pedagógica de la especialidad se construye 
a partir del perfil validado de la especialidad para 
responder a los requerimientos del sector productivo y 
preparar al estudiante para la inserción laboral, el 
autoempleo y la continuación de su trayectoria educativa. 
    
Ind. 3 Propuesta pedagógica orienta la implementación de 
estrategias pedagógicas prácticas y efectivas para asegurar el 
desarrollo de las capacidades y competencia general del perfil 
    
Ind. 4 Propuesta pedagógica de la especialidad coherente con 
criterios y mecanismos de convalidación de estudios y de 
experiencia, para facilitar la formación continua de los 
estudiantes 
    
Valoración 
Logrado  
(3.70 a 4.00) 
Avance 
significativo 
(3.00 a 3.69) 
Poco avance  
(1.50 a 2.99) 
Inicio  
(1.00 a 1.49) 
1 2 3 4 
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SD 3 Liderazgo que asegura el mantenimiento de una 
visión común y la adecuada organización y articulación de 
funciones y procesos, para dar soporte al logro del perfil 
de la especialidad y a la inserción laboral. 
    
Ind. 5 Equipo directivo con habilidad y experiencia para 
gestionar la mejora de la oferta formativa y asegurar el logro 
del perfil y la inserción laboral. 
    
Ind. 6 Sistema de información sobre las necesidades del sector 
productivo y oportunidades laborales, para promover la 
inserción laboral de los egresados. 
    
Ind. 7 Mecanismos de participación de los actores educativos 
para la definición de la organización, roles, funciones, 
procesos e instrumentos de gestión que orienten el trabajo 
institucional al logro del perfil. 
    
Ind.  8 Mecanismos que aseguran que el personal tenga 
claridad sobre cómo sus roles, funciones y responsabilidades 
se articulan para dar soporte al logro del perfil. 
    
Ind.  9  Dirección de procedimientos administrativos y de 
gestión institucional para dar soporte oportuno a los procesos 
de formación y al logro del perfil. 
    
Ind.  10 Mecanismos para el desarrollo de un clima 
institucional de confianza y respeto, que permita identificar 
factores que facilitan y dificultan el trabajo y mejorar el 
desempeño de los actores educativos. 
    
D2 Soporte al desempeño docente     
SD 4 Equipo docente idóneo y con mecanismos de soporte 
continuo para mejorar su desempeño y actualizar su 
capacidad técnica. 
    
Ind. 11 Equipo docente en número adecuado, y con 
conocimiento y experiencia práctica en la especialidad para 
desarrollar el programa de formación y lograr el perfil 
    
Ind.  12 Mecanismos de acompañamiento a la labor docente 
que permiten detectar fortalezas y debilidades y gestionar 
acciones de capacitación oportunas para mejorar el 
desempeño del equipo docente 
    
Ind.  13 Mecanismos institucionales que promueven el trabajo 
en equipo y el intercambio de experiencias entre docentes, 
para fortalecer sus capacidades técnicas y pedagógicas. 
    
Ind.  14 Gestión institucional asegura la vinculación de los 
docentes con el sector productivo, para actualizar y fortalecer 
sus capacidades técnicas 
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SD 5 Propuesta curricular de la especialidad se 
implementa en concordancia con el desarrollo de las 
capacidades y competencia general del perfil de la 
especialidad 
    
Ind.  15 Unidades didácticas de los módulos guardan 
coherencia entre sí para garantizar que cada una de ellas 
aporte al logro del perfil 
    
Ind.  16 Estrategias pedagógicas enfatizan la práctica para 
desarrollar las capacidades específicas y complementarias y 
lograr la competencia general del perfil 
    
Ind.  17 Evaluación de los estudiantes identifica el logro de las 
capacidades específicas y complementarias, y permite brindar 
retroinformación y apoyo oportuno a los estudiantes para 
asegurar el logro del perfil. 
    
SD 6 Oportunidades para que los estudiantes se vinculen 
con el sector productivo y estén preparados para la 
inserción laboral o la continuación de su trayectoria 
educativa 
    
Ind.  18 Proyectos productivos que desarrollan los estudiantes 
son pertinentes a los requerimientos del sector productivo y 
consolidan las capacidades específicas y complementarias del 
perfil 
    
Ind. 19 Prácticas pre-profesionales y pasantías que realizan los 
estudiantes permiten evaluar y consolidar las capacidades 
específicas y complementarias del perfil 
    
Ind.  20 Mecanismos institucionales para orientar a los 
estudiantes en la búsqueda de empleo, en la gestión de un 
negocio propio y en la formación continua 
    
D3 Gestión de infraestructura     
SD 7 Gestión transparente y oportuna de infraestructura, 
equipamiento y recursos para dar soporte al logro del 
perfil de la especialidad. 
    
Ind.  21 Gestión oportuna para disponer de espacios acordes a 
las condiciones geográficas y a los requerimientos de la 
especialidad, que dan soporte al logro del perfil y a las 
necesidades de los estudiantes 
    
Ind.  22 Gestión oportuna para disponer de equipos, máquinas 
y materiales suficientes y acordes a la especialidad y a normas 
de seguridad, que dan soporte al logro del perfil 
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Ind. 23 Información transparente y oportuna sobre el uso y 
administración de los recursos, para rendir cuentas a la 
comunidad educativa 
    
D4 Evaluación de resultados     
SD 8 Evaluación del desempeño de estudiantes y de la 
satisfacción de egresados y empleadores para identificar 
oportunidades de mejora del proceso formativo 
    
Ind. 24 Resultados de la evaluación de las capacidades 
específicas, complementarias y competencia general del 
perfil, para identificar logros, dificultades y sus posibles 
causas. 
    
Ind. 25 Resultados de evaluación de egresados y empleadores 
para identificar oportunidades de mejora en el diseño e 
implementación del proceso de formación. 
    
Ind 26 Acciones de mejora priorizadas en función al análisis 
de los resultados y sus posibles causas 
    
SD 9 Implementación y evaluación de acciones de mejora 
para asegurar el logro de los resultados esperados. 
    
Ind.  27 Gestión de las personas, del tiempo y los recursos 
para implementar las acciones de mejora programadas. 
    
Ind.  28 Evaluación de la implementación de las acciones de 
mejora, para identificar su efectividad, redefinir estrategias y 
definir nuevas acciones de mejora. 





Apéndice D. Autorización de las Instituciones Educativas para la Aplicación de los 

















Apéndice E.  Resultados de Confiabilidad 
A. Resultados de confiabilidad para el instrumento Guía de análisis de autoevaluación 
























































Los resultados de confiabilidad señalan que el índice de confiabilidad obtenida por la 
prueba estadística Alfa de Cronbach, es de 0.855; lo que indica que el instrumento guía de 




B. Resultados de confiabilidad para el instrumento calidad educativa 

































Los resultados de confiabilidad señalan que el coeficiente de confiabilidad obtenida por la 
prueba estadística Alfa de Cronbach, es de 0.803; lo que indica que el instrumento calidad 




Apéndice F.  Bases de Datos de Instrumentos de las Variables de Estudios 




















































Apéndice G. Validación de Instrumentos por Expertos 
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